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• 
College_ 
Heights 
Thursday 
' •• lUJry 18 
1996 
Polic"e aim 
atdrinkers 
'under 21 
Dnld PAl', a BowUIII Or-un poll~ delft. 
II ... , .pend. tlb 111",1.1 world",ln iO¢.1 COlI"" 
nienlstorea. 
~II· •• lot dlff'rlftl tbln wo rkln. d'lI, 
uJeI,Rh ... Jd. • 
Dowllna: Gl'ftn polite om.l ........ po.lnc u 
e mploYH. In 1101"1' that HII Ileobol. 
· Cop. In Shop.,-. pro, .. m 'Ierted lut 
AUllllIt, t'lIeered !"ward dl.,ourallna mlno .. 
from pllrehullll .plrill, .. td SIlL 0111 K.,. 
"The prop .... pi,.,. plalDo(:\othu omeel'll 
In the .IOnt' that H li alcohol,· be 1,ld. -The 
kid. know when lbe), •• Ik In thIN I, • Chlllee: 
Ill.,. cln let c;auahl.· • 
IIhlll Xlm, Jr. Pooclillore. and COmpton', 
, •• IUllol1l .',.. Involved In tbe pro, ...... Key 
•• Id. 
t..ny lIone,cllu. Jr. f'ood&' rice prelldenl 
ofopeuttonl, .. 14 the bu.ln!!u lot Involved tn 
p",vent II_bUill .. lba! cou ld rU1I1l1'ro1ll Mil· 
t",eleohol to minor-. 
"Our cl.rkl dn 1Il,!. b4.t to 11'7 to un! pe0-
ple,· he .. Id. -But ".1 r.1I1o card ... _ne Or 
Mil to someone with. r .... ID, .. e 'l&Qd e ~I. 
lion 1.0 111M tho .bllil)' 10 "Ir*r, ... d .... Iao 
JIUUI A. Wibtlrl/HmIJd 
.,.... ~ CORVOef'I1Of8Un& the Mfl of"Dr. MartIn luther 1(1,. Jr. on Monday nl&ht In DOC The,tre, Loul&\liUe 
senior Vonetla SmIth. Paducah senior SybIl MMhIs and louisville senior Matla Williams join hanels, 
·".':S~::~" .. "" .. h.;. ,..... ..... Stu', d' ents" ,urn" ete iOF King dliliou. t_ or .bl~b we,.. 11"'11 1.0 WWerD 
IllIdo .. u, Ke,. .. Id. All three ... re II~e .. II the 
Jr. FoodiltGre on CC'nter SIrHL 
H~ellll .... d thliitore .... pllfPOM1,. t .... · • Rev--- ~ urges stude-Is ne\ caleb1lllon be"n with lUll ' .nII r,lIe .. &lI",,-wllh Ihe enemy: hi 
IllecIbft,IlQitw&ld_l.oeampw. ~.~ .. ., "h h • h A' h ,. [, • . , "t_re,.ponao,..,. PI A . 
· W. know collete .tlldenu wlli Ittempll!.· to 'start lWflrg the dream. PII1AJpba halwllJl7, rro. Pu~Ford Tb"pl!u r the d'tll rl&bu _ .... 
"" .. Id.. To ..... 1.0 Dvwaill.t: U.u..BltrCto"leI". lIIenl.,.. bellll lumed bIo~1I .1NI1l_ 
1)1- Studl ••• ·lIOPb_ .... frolll H'I'dI"' 1:-::~~'~"'~'~'~'~'~' ~.~.~';'~'c:_'::~''-' The lpe .... '""' II tbe ca lebrett" II nlnnlq out to "rlClplliti thllplrll IOn'tiIl., Tenn., IIld the PI"Ol ... m'I~ .. rJH.1 rd.. Itruud llI4IllIIportlAC. ot ,.. •• IIIb7e... ofth. d"'llII,- Vidor IIld. 
bee.",,1t ltoPI mlno", I"I"om bUJ'lnal.lC(lIloI. Wutem ItudlllU lAd l"lcultr H I. 11\1101\1'1 --.,.'vtncl.1 ba,.oci,:r. ' People lIe.d to r'lll" •• e ... e of 
bnt.ed , .. ID end 'bll d,..am MOlldllJ' "W. rC'mC'lIIb • .,. ble wonll .od hi. l eomlll"llllli:r .bd 'tU,I.m, h. IIld. 
IIII11L dud. beu"" Ibe,. ,.. .. l lId "' Ih.t ,; '" WllIt to lum_1I you to wau' up I •• D" •••• , . P I •• , 
nil dl'lam be lOllied to .1.10 dvl l thl. COUlilry II lulTC'rlnl trolll .n 111·/ .nd ttln 1I't11\1 the drum _lid beco_ 
Liquorlaw 
not repealed 
rlPU.ctlrill lII.rtllI Lulber K1I11Jr. lieu ed 10 IIHd ofa elii'll," IIld Jou 1II1II.1Id __ .. oh.luo,· Vic",," IIld. 
About 7S HOpll ,.Ihend In DUC Lo .... phtl_plu' .nd rell&loll _I· IIIIIIf Plrtl tlp.nu IIld ~y qrHd 
Theell'l to codlieDlOratl Klot·. birth. .11 proreuor. wlib VIdOr'. ~Il"r ln upboldllll K1111" 
d.,. wUb 1001'. pr.yer. Ilid r. llow- Prnldl"t TtlOII" lIIered lih IIld eire .. oIl1Ol1v1oluN.OO hlnIIOlU'. 
,hlp. h. beU'\'aI11I lb. mUM,I. -R.eI.1 I.nllolll 1'* 1I0t neC'dld} 
"II 11'11 • relll,. ,real thin, . nd • "Dr. KIIli ulled 011.11 or ... 10 move I nd • .,,,,.ono, rl,"dlill o r rI~=c. 
dennlte II.p 10 till rI,h! dlreedon," ro ...... nl oOll·riolell\.lJ' tosetber. rqard. .bould do Ib.lr Plrt 10 ulm lb •• ," 
V.rlle,. !"ruh""11 J'III I. WIIII •• uolI leuollhleolorohlirokhu,"bt.llld.. WiIIle_lIld. 
Ald. Th. R ... J.m .. Vlc lor <I f 111011111 Howerd B.II.,.. dlln or Siudeni , Olba,. pr.hed tha IlUdenll tOt Ollv. llllo.lonl1Y B.plll! Churcb In ur • • who 11'11' colle, •• Iudenl dllr-l.., 
DI.ae HowC'rtoll bll 11_.,.1 telt .lro",l,. 
.boul u.. locl.l IUliu ordrlnktnt Ind drlvll\l. 
.t ... odl.... CIIr"'ville~ Teol., .. Id b. fell Ih.I Ibe IINIOt cl'tll ri&hll _ .... nl. elided 
" Ro,lIdl ... of ,.ollr ,,"onl for ,ollla pC'oplC' bne f.lled to uphold tbe prolP"fll wltb. pi .. to the ~rowd_ 
"Whe ll I 11'11 t y ..... old my Pllenll weill 
.0111 ror Iba h nnb wC'ddlll' .lInlveralry ,"d 
wC're bll by. dnonll dn.,.rt ~e .. ld.. 
comln" IIII ,004 ot)'OlilO be b.,.," XlIII'. d rum .tnel ht. . ..... In.Uon ·Pllllt' t .ke hold ot Dr. Kin,'. 
.. Id Lollluilil IOpholllore L'''llIe Aprllt, UIIl8~ dre'lII.nd don'l let It t.U lnto cb_." 
Bllmette. ml.u"C'Jlolcere_la. "Yilt\)' 01 ... bua dropped Ibl to~b b.llid. 
But on Tueadl, nl,hI , Clly COlllml .. loner 
1I0wulon he lpld derUI I repel.l or In ord l. 
Dlllte til41 wo uld h ... mid. 11111".1 tor 
BOwlin, (ireC'1I rC'll.uranU 10 " II .I~oholle 
bl~nlea on Sund,,>," Attendance policies reason not to cut 
I _Y a •• 11 ' • •• ~Ie . "I ("L1l1ke Ihe ordlnloce did nol Idd", .. the _1.1 I ..... " of dr-lnkilll .1Id drl'tl .... • ,ba 
IIld." " 11'11 • lII.un ot cbolce. I te.1 .,er,.. 
uneolllrortlblC' II. le,I,I'l.or YOllq On le,I.I.. Krlilin. D.vll r.cII io'lIJI 
11011 Ibll 1.1 pc>l"MInll, 110111 cholc • . 1 tHI Uke obll.ldlf,,"cb ...... m c alld It·, tbe pel"MllUI l otilLpUon ol every dtlleo to PltkllIIooo herwayto cllll 
drl,a aobe,." _ ncb dllJ'. However, her 
COIIIIIII .. lon .... YOled 4-1 .,.hut lba l'lpe.1. uelle" oballtl.1OI)I be 
IIIl)'Or Eldoll RC'n ... d 11'11 the onl,. on. or Ibl .. ,ltI", for ber III \.be door-
nwe eomml",onll'llo Voll rnrthe repe.l. WIIJ' oflbe ct ... roolL 
"Prom IhC' .,ery lIert ot my UIIF-.llln. 1 "' h."e on. cllll wbere 
.nnouaced!.hal I 11'11 I&Ilul It.,· be II d. lblll.chC'r bit II bovllCer 1.0 
1II0re Uu111 1110 1",,11 re.ldenu crowded 1111.0 keep Ollt \1" .tudlnll.- Ibl 
Cltr Hall II? YG\ce th.lr Oplnioftl .boutlbe pro- junior rto.Yool'lland, IlId~ 
PII*Id rapt.1. 1I1d.."She b ... cn4L11I •• lu-
BIn7 "alob •• &tlldent II Aac:bond Chri.. dl"t lb.I _II) let you In Ir 
lI,n Scboo", IIld h. ,upportC'd lb. repnl. )'Ou 111' l:Gupleo(lIIl"ulu • 
~.., 110m .111011101 ki ll ed by I dnoak _ Itl •. -
_
_______ -,,--_-,-__ -=-__ ,, . DlmllKi olb.r .Iudenll 
• •• L I _. .. I.. T '"' tlklQ/I ~ nnt .... b ot 
!III/I \/1111 
-
Ibe Sprina M_&tIt 1.0 \.e.m 
Iba .1I.ndihee pOllct .. of 
Ib.lr eIUlC'l. 
RI~lItrJuDlor ROY NI~II. 
el"Mlll b .. al'" nntlced In 
lo~ re .. ed II rleln ... 11I Ibl 
rul ... 
- Uolil tbll semester 1 
nl"., bld .1I1OJ' prot ..... ,. 
"Lillie 1b.11IIJ' .tI.ndl~' 
bed. direct Iffect 011...,. 
Irllle,w be .. ld."1 Iblnk Ihli 
th.,. a,..Jttrt1q.to-~tIC." 
dOWDOllpeopl •. - • 
Hlll.ory.Prllteuor Fred.,· 
tell IIIlIrpl)b.ld·p.e ~o ...... 
quane .. ed reWlrdt ot, 
.tt.eocllllCl I,.. d.naed 10 
WeII.m'. celllQ&, 
{'uar eX' ~c J~ '7" Be wary of call ... wanting your credit card number 
.' er£. j e<-?: for purchases, 
p'age 9 p.,.r 
" III W.llIrn·, Hhool nil' 
loclt • .,. , In eneel, th.1 Ir 
roll 10 to I dill )'011'" m.d. 
• conlrlct with the profUIOr 
.nd IbllChool lb.tyolI're 
,olq to be 
Ib ..... - he 
MId. wit 
1II11b1 be 
'* for 
· peopl.1o 
tI.d PIC. 
2lI on 'U.II· 
dlll~.ln 
thICl'" 
1111.-
Nicki... • 
IGllwd lIudenu ahould 10 
10 dill 0\11 ot ruPect Cor lb. 
Iel t her. 
- On onl hand, toile,. . 111' 
dellu Ire .dllIIlID<l we 
.bollid let IbclI do whll Ib.y 
wlnt "'-dO, bill It II . 110 
1IIIIIlUna II '1Iror_1 wbo 
p"UOII bI,.., bar.\I to h.ve 
onl,." to eo pe,"nl ot the 
IllIdenll .lIow lip," he IIld. 
Dennl.lkI~btra.. Lo& 
A",el .. JUIII01 ... Id he 
I",.,ed thl rmponenci ot 
cllll .lIlIIdtncl .n.r rectll.,· 
lot Ill. I1Ide .. 
.1..t.Jt MIIIC'.le r I ~ul • lot 
.nd I 101 1IIJ'10 ... ltCPA .. 
''I<I r.- Bonbe,. IIld. ~Now 
... AH ••••• u. P . I •• 
, Basketball team 
struggling with 
cornebackjinll, 
Page 11 
Wattnt KtrrtJd1 UMivtnity . &IIIli.., GruJI. Kt1chlcky. Voluu 71. NII",w 3i 
. , 
\ 
• 
... ,' , .... ,.', ~ ..... , ~ .~( ',f ,. " ' . 
}a_" 18. 1996 
• Just a second 
Cook case heard yesterday 
The Kelltucky cOmmlu lon on Humin Rlghu heard the 
rellglou. discrimination cilim. orl fanner Western plumber 
yu terdlYlt the WIlTen County Courthouse, 
Alfred Cook. who II 11,0 I ISlpu.t mlnl.ter,llld the unl · 
venit)' dlserlmlDlted "lln.t him beuule or hl l rellgioul 
beller .. lie c11111U Weltern nred him In November 19113 
beelu.e he wouldn't work on Sundaya, 
Jim Rlm.ey, vice pre.ldent for Flnlnce Ind 
AdmlnlltrlUon, Ind Kemble John,on, tormer Flcl\ltil~. 
Mln .. einent dlree tor, le.tlned on Weatem ', behllf. 
Rlmsey could nol be relched ro r.comment Ind John. on 
declined. 
Cook .. Id he wu glad the hearing I. nnl Uy over. 11 WI. 
comple ted YeJterdlY, but the verdict might not be Innounced 
for leverll months, he .. Id, . 
After the Ittorneys m e their brier.. they wl l/ be .ent to the 
commlll ion (or review, he .. Id. 
The commlllion wu teheauled to hear Cook', ClI.e In 
September. But Ihe helrlllJ orncer .. Id . he WI. not pre· 
pared to hear the Cll e,'O It w .. rescheduled. 
Unlvenlty Attorney Debo'ih Wilkin. couJdn 't be f1Ilched 
for commenl ~ , 
• Campus line 
n. c.-.. R l puU~_ meeult 6 tonlgbt In Oownlna: 
Unlvenl ty Center, Room 308. For more Infonnltlon, contact 
RYln Cook It 7~128. 
....... And ....,. ... ctwttt wil l melltl' 7:30lonlgbl It the 
Dlptl. l Student Union. For more Inro rml Uon, contact Lonl 
SpluldlnI1l7.u.~. 
o.tta II&mI ThItI .ow rlty will hold Spring Ru. h 118lonlght 
In DUe. Room 226. For more In(onnltloo, conllct Vonelll 
Smith It 745«198. 
• Clearing the air 
A llory in tbe Jill . 11 Herlld . hould hi ve dlfferentll ted 
between nlne·month Ind la-month contflct '1IIrle •. 
A ltoryln the Jln. 11 Herald . hould blve reported Pl ul 
Wo_nllk, loclology and I nthropology deplrtment held, a. co· 
I UUiol' or tho book ~B .. lc Soclll StatlstlCllnd QUlll tllItive 
Reuilrcb Method • . " 
A .Ioryln the Jln. 11 Herald . hould hi ve Jlld th.t Slile 
ClllltltolOllst Glen Connor, .ilo l i coer.phy I lld Ceology pro-
fellOr, "Id 11.1 week' •• now .tonn "w\l l DOl be the I .. t .... e 
ICe thl" wlnler.~ 
-
• 
Close as a blade: _ ......... "'''' ...... "._ .... _ 
satlWay nI&ht, CeMsan frestmIn Tltus Phillips \atC1I ¥Ifth Indianapolis fmhman JefOd 
~1Iter. Phlalps said he wun't exectJy atnI wtr.j he cut hil hair, but that he wanted I~. 
• For the r rd/ crime repor.ts 
R.port. 
• Llu rl Br. l~ber , Centul 
nail , repOrtld ,75.tol.1I Jill, • 
frOID b., punl 10 Ceotral'. 
Ilulld". roolD, 
. • AII,.II BlDb'l', IItCormaell 
HIli , raporled b., pU,.I, ¥II· 
uld II UI, .tollft I n , iii from 
tbo S(: loft(:o lod Tubo.ol.n 
HI li , 
• Nln(:)l Leponr, TI" PI,I 
HIli , reported t80 "oleo JIll. 10 
t'ro. P", Hill. • 
• Carol Orlb.lD , Sumpter 
A .... r"port"d ber Willet, .. e l· 
uod "I tu. .tolon J.ft, 10 trOID 
ber omello Orilo HIli. 
• Ellubetb Sbolllrlll, 
Roell1rood Dr., rlporlod bor 
Prld., troll! b., roo • . 
• TllDlDolb, Tlbb., Will 
H.II , reported I Inlller J~IIet: 
n lued II .)$0, .Iolell Suodl, 
t'rolD \.be Oarl'lU Slliroolil. 
eblKkboot, ",Iued It 1115, .toll n Arr .... 
JIll. II t'rolD Tab' P.,,,II,, II , 
• Ur.u ll III"ood. Rodll ' • WIIII.ID lIu,b .. , K" nlucq 
11111111, reported blnli ebeellr-Stre"t, ... llre.led Jl n, 10Ind 
.tolel1 JJ.!I. l1 t'rolD b", fOGlD. ebll'lld w11b poueuloft or mar· 
• Cnd" Tu rner , Cnt,.1 OUIOI. H" WII rel ... ed JIO. II 
HIli , report"d two l old n.cll. ""0,.1. tbe W.,,,,o COUlIl, 
lin., Vl lued It n~o, etol"o R~oIllI JIIi 00 I court ord.,. 
• 
/ 2 convenient locations: 
1104 Broadway. . 1347 Highway 
-Our lOS Fla.~ors " oj cru~t make the difference ... 
Origi1la l, Se~ame, Butter,' Rye, Poppy Seed, Garlic, Cajun & BUIlter Ch,,,,e 
-Ask about o.ur tongue twister & a chance to win fre~ piua 
phone: 796-5090 
Hours; 
Sunday - Thurs d ay 11 a.m . . l O.p .m. 
Friday & Saturday 11 a.m . - 11 p.m. 
r-------------------, r-------------------, 
: USUTbS & SQSI::dSfOTbTWO· 3;-Cheeser Bread 
I wo · U S A generous portion oC hot buttered garlic 
: . of your ~oice .... bread covered with parmesan: mozzarella. 
rOne Large cnefSalad &cheddar ch ..... s.." "ocI. d<d . 
: $7.99 ' & HOWIE WINGS 
(PIU8J:~ Delivery) _ 
EXPIRES I~i. r 
... , ____ ..I 
$7.98 
(PIu8J:~~very) ~ 
DPlJtESI-3I-ea .... ~ 
------------..1 
Large One 
Toppingj>izza 
I $4.88 
,_ (PI~AM~L%,I>1JL~tt) ~ 
I EXPIRES 1.24-96 .. . L ___ _ _______________ ..I 
r---~--, 
, 
'Two Cheese Pizzas 
with any two toppings 
additional toppings ertra charge 
2 Small 2 Medium .~~:; $7.99 $9.99 
~ (PIU8J:~ ~livery) 
~ EXPIRESI-31-M L ________ _ _ 
\ 
-
l 
lGUll" 18, 1996 
-
• 
" . ... ". 
SCAMMED: Keep credit card numbers to yourself 
•• M •••• K., ........ ".".UI 
J.IUIU., Clule,Uo, • JUliior 
(rom ",.n ... III1 , Tenll ., beud I 
d .. 1 Jail • • lhel ,b. Ibolllbi 
_med too IIOOd 10 be tnae.. 
"Tb_ peopl, ... 11" lie ."d 
· .. k.d II, If I wlnted .11. III ... · 
dee. ror 0114 1II0,,1b (or . _bOI. 
pnc. oUIl.»," ah. Mid. 
Clulillio .. Id t he offer 
IOlinded ".II,to .betook It. 
""llIlb.,. c.UecI 1M the IIUC 
d.)' 10 CO llnrll It,- .b ... Id. 
'"Then Ibl}' .. ked for 11,.1111111 .. 
It II prllll .... on II)' c ... dlt nnt. 
Then the), wanted IIU' credll nrcl 
lIulllbClT".~ 
Clule,II0 W.I ,oln, 10 p.y 
with I check. bill Itt.r Ibl CIUlt 
.. lied tor bet credilcarclllilmbet 
Ibe ble.tomellll ........ ro ..... 
~(Tbe ·oper. torl wOlild not 
le ... e me I iolle. Sbe wollldll't lei 
. II. c.n~11TI)' orcler.-l-lIe lAId. ~ I 
JIIII wlllle-d to nllc.1 Ihe wbo le 
Ibln,lt I bl ... 10 ,I.e 0111 III)' 
credl l c.rd number.-
StUd.DII become .... ". 1NIC.p-
tlbl . 10 ac .... beeall.1 th.)'· ... 
too tru.lwortb)'. nld Clmpu 
pOlite omc., AIId ... y Spl ... 
~II·. Ib.lr nflt 11111. Ollt on 
tbllr 0-.- abe AId. -na.,. thlllk 
lblt e"lrybod),', ,01111 to b. 011 
lbl up-.nd·lIp or boou!. ~ 
U.u.Uy. lbl nU.r. will uk 
for I Uitl. bll or Information, 
thell th.)' will ,cllnlO lOme 011", 
",noaal bilto".. Splu Mid. 
"50:_ .rlilQ 101olDd. .... ". p_ 
ra ... lolI.I, lbe)' loulld like It II , 
trill , d,MIOIiI buln .... - .b. 
Ald. 
1')plcaltc .... U..I.,. (olilid ' 
on collen c.mplIH. rlllle from 
lbo.l ... ,.rdt .... m"lIla. d .. 11 
to creellt carcl otr.",. Spl .. Ald. 
- U )'0 11 ."., h.lr tb. word 
'rn.: .... n b.llllilen ".nll .. 
nothlna I. tree: 1lI1 .. 1d. 
Stud~II "" cbltlll the eolllpa· 
IlJ' ou.l to preveQl lb._I ..... trona 
bell\l. 't\dlm. Cllfllilio .. Id. 
Spl .. JUn .. t.d 10 ,et tb, 
n.me of the compaJU. _bllld lid 
ot o r,lol.llloli tb. Cil lef , bv. ....... OIoII ..... UI It L. too l.te. 
belollP 10, • p~ a_be, JOU Sludlllll UII abo ch,d; out 
no ull tor 1II0r. Ilirona,lIon blUlliou b)r con,,"cUq tho Belin 
iDd th01Ul1IIII oIth. Ivpe"bor. BlUla .... 811 ..... 11. 
Irtho compla)' Un' nl" I, - W. till rUII ,llbbllll)' 
"Wyouev.-hUJr 
the word '/rte,' start 
bei,., alert because 
1IotJri,., isjue.· 
-Audrey .... 
tQ".~'" poliu o/fitw (----
lIonlll, I~ will bl wlilln, 10 
aIII"'r IIIJ' qllutiOIll.. If II I. nOi 
In·h06111 compln)'. lb . u ller 
will •• old Ih , qllllUon •• nd 
blck off. IIle IIld. . 
S-I acalll .rli.II will .. k fot 
)'Olir Incollle, IOCllIlIC1Irll)I nilIII-
ber _nd ctldl l cud numb.n, 
Spl .... Id. 11011 of Ibl 111111 Ibl 
.... dllII doeI 'nol ~.IIU1 whll lber 
cheeb _r lb. phOIlI .. _II .. 
'It. .,Itton roportl,· .. Id 
bllr •• 11 phOll1 operolor Ana 
BIIIII" , 
Spl .. o.o,"d Lbot It II . Iu· 
doot r •• I. II tholl,b lh.)' ar. 
bellll,lna II 1I11t, tb" Ihould 
cOIIIICllb. ,Uofnl,. Iner.I', 
ame • . 
"lAt thlm tAow what lb.1. poe,.. 
1011 or poIIp ... dol~ • lIMo .. Id. 
Lullilioll JUllior H .. tber 
Dyke. had II .Imll,r •• perlene. 
with telllllllrteltll( .<:IIM. 
Sho ... Id II _pdno COIIIPIIIIJ' 
~c.cl~ bor JIll. 8 'lad .. llIled 
ber to bll)' II lubKrlpUlI1I... 
"He II.nod Illtlll, Ind 
IAtlllq.o about bow siDell I bad 
ordered ...... lln .. beto .... which 
I DUU hd from tbl, complllJ'. 
Ihll lb.)' .. UI III1W do[n, tbl, 
prolllot[on_loffer. 
~Thll be ..... ed Ir I bed , 
cbeekbook.1 Mia, ·No.' Alld lb.n 
be ...... d If I hid • cr.dll nrcl , 
.1Id I Mid 110 aplll, ~ o,w .. ld . 
-na •• be .. Id. 'ThIn'" you.. ThI, 
I, 0111), for cr.dlt c ud CIII ' 
10_ ....... 
Th nnl d.)'. ,hi nld, tbl 
eOlllpan), cOIII.cl.d b".r alld 
Ih.n .... d bu for 'IUIII' I tub· 
tcrlpt.loo lb. did !lOt PllrcbaM. 
0, ....... Id lb. operalor lold 
b.r, "W. be.rcI t.U1)"OU '""'pte(! 
.nd w. w .... WOlldlrlll, lf ),011 
.weN Il0l11110 PI)' b)' eNd11 Clrd 
orcback.-
D)'ku .. Id.be Iold lb. 011-'''' 
tor tbll ,fli dldll ' t Iccepl ' lh l 
offer. 
Clute,lio 'lIuull lbal 1111 ' 
delill m,ke ,ure tbe comp.nlll 
Ire I.VUIII .... befo ... 1111111 lbel r 
credllcard. 
"'(00 II(Il) V'" 1'Ourcrecllt nrcl 
lIulllber 10 .nybody 011 lb. phon., 
Il.D.leM lbe)' I ... )'Our creellt uRi 
COIllPlny or If (Joll) tilled lb.1 
plac.: ahe Ald. 
No meat to Taco Bell rumors about employees, food 
." K ••• TlII • ••• tl. 
Grlen~1II1 lopbolllore 11111 
H .. kllll lleard I rUllor lbat 
,lIIplo),ee. II • loc.1 T.co Bill 
we ... III.hlndU .... food. 
. .... I , ... ,,11, bll opinion lboul 
Ill. ","'II ... nl hal cb'lIIed. 
~Onl or III)' (ri.lld ... Id. 
'DoG'I,o llI.re, tb.,.'1'I,Ol tit .. 
III !belr lIIell, - H .. ldnsMld. 
Bill .ccordln, 10 Dolt Berle. 
r"lonl l lIIu"'el m.lIll.r lor 
Ibl Tlco BIU Corpor.tloli . Ih. 
fllllor •• r. IIl1lrlle .nd "IVe 
bllnlbe ,..t.Ilr1l1t', bllll"e". 
T6er. bl~e beln levl rll 
... rlillolll ortb. rlllIIOr, 'ndod· 
hi ' thlrd·.hln · . .. ployeu ,II, 
tlnl nr.d .nd lb. , .. lllIranl 
b.ln, clo .. d dill 10 pollllll.1 
hllltb codl "lol.llou. Blrll 
•• Id. 
~Tb.r. I • .ero Irlilb to IA)'· 
Ibl .... th.1 II out the ... .- bl Mid. 
" WI belll.1 II to be pllrely cre-
llin 011 lbl p.rt ot thl Indl"ldu· 
,I beelllM Otllllllllmber otnrl. 
IUOIII..~ 
Thl' ,1I1I.tlon I. connned 10 
U;I .... l&lIrenllocllecl.1 11031· 
W BypIM, hi Mid. 
How •• er, Berl. Mid b. doe. 
not b.IlI". Ibl rulllor WN IIlrt· 
Id b), .11 employ .. blellue no 
0111 bu h"" nreel ",ullli.:t, hi pJ'. 
And Icco rdlill 10 Barr), 
Turller. ell"lrollmllllll director 
ror Ibe Bltrell RiYer DI.ltlel 
lleallb Deparl ment, Tlco Bill 
doeln't hi ... Ilblrcllblll 
~So, lbe, couldn't b'''1 ~eell 
nred: b ... ld. 
Bud & Bud Ug~t 
Busch & Busch Light 114 ~"".:'I 
Natural Light 112 $3t;,9I11 
Milwaukee's Best 112 $31'.911 I 
& BestUght 
12 oz cans 
I-::~Ca.;;:S8 -$6.99 
$1~ .•• ,/ 
Busch & Busch 
is~li"12 
~ $4_99 
Vodka 
75OmI. 
Berl l d.cllr).ld to II)' bow 
mllcb-bll.lnenlb. rl.l.ur.nl 
IllIloat.. 
T.co Sell dlcldld 10 I.ke 
Ictlon .,.11111 Ihe per.on or per-
.on, who .Iulld Ibl r lllllor, 
Betle .. Id. --.. II 
The 1'I.l.IlIrllll plll\110 PI"Ol~· 
cut. ,.bouer iI.preldl ll' Ibl 
nllllOr, blNld. 
Tbl. COu ld 1111111 • no.ooo 
t ine Ind up 10 fl"l )'11,. In 
prlton. 
Turn.r .. Id r l_"ll tlnle 
raul ... 'II rpr l1l IIIIPICllolll 
twice I )'U t .nd foliow 'lIp 
llIIpectlolll II necullry. • 
~W. bUI ne.er fonnd III)" 
Ihln, 10 .lIb.llnllal l the 
TUlliO"" ~ Turner .. Id. • 
Wbe..n !be rvlIIor Jl.a11e-d . MY, 
Irll peopl l clllld ,tbe heeJlb 
d,plrtm.nl to .. I It It WII tru., 
hlllid. 
Anlt Tlco Bill tin • full . 
p., •• d •• nl"lIIelll In Ibe Dill)' 
NIWI, Ibl b.lllb dlp.rllllint 
dld .. 't,11 IJU lIIorl call •• boul 
th. ru.lllor. 
.....-.nt to .. a •• cu. 
Thlre Ire Iwo .... 111 reuon. 
~It'l llllteir 10 Pili them 111111 I 
Jftv..Uon wb.,1 lbe)' (ell bld ,~ 
-(beNld. 
Taco Bell II olf.rlllli '1,000 
rlwltd fOt l"ror","lon Iblt 
le.d. 10 Ibl arrlll Illd cOII.lc· 
11011 or wbo."lr .Iarlld Ib l 
rumo .... B.rle .. ld . . 
H. Mid Ibl eompllIJ' 1II1I1V,. 
11 ,.1111' thl .lIlIllIon Ind b .. 
• ... eral Iud., bill bl wllllid 1101 
comlll,nl.JU rurther. 
Benl \lf1ed IIlI,JOne who bIowI 
propol1101l1 Ibl l ... lkI II so II', solletblllJ lboul the nmKIn' orl . 
l.klll on • IIfl or III own,- II I ,In lllcall t..flOO.ZU-M811.. 
IIld. ~Ir heln .... the rUllllrlnl'. 
T. co BIIi b IIkl", • II.nce 
1,.lnli 11I1\.."tOl]', Berl. "ld. 
~Tbh rUIII01 b .. r llched 
Be rle 1110 .. Id Ibe comp.n)' obJectlolll. lI .. kln. IIld be 
h .. In obllptloll to IlII eommll· pl ..... to do bll.lne .. wllb tbem 
11111. 1,lln. 'l!;, 
Tbe carperl tloll urea Iboul ~ YI , I ' ll prob.bl )' , rib I 
tbe pride or Ita emp l o)'.~., b. lito II I]' OnCI III • wbll •• " b. 
Mid. ~1:11 . ,1.'1 'lrtl Mid. rr :II"? .,,' 
'. 
\ 
• 
Opi • 
. .. .. 
Separation .on campus can be undone 
W hen you nni. b read In, thi .. '0 up to the nnt penon of. dif-ferent raCI!! you .ee and "y, ~ III. How', your day lolnrr or ~Would 
you like to let lOme lunch lofeth.r?~ 
Peop le Ihou ld inlke I concerted 
effort to let Ilonl with other. of.1I 
,r leet. 
thl .. The cultUfU of our world .re rich 
with Infonn.don. 
Thll unlvenity II known for h.vln,. 
I'rlendly .tmo.phere. Let'l not be the 
onel relpon. lble (or alvin. It. ne. •• • 
tlve and ,ep.rated reputaUon. 
"E~ffi m ~. you COIJId be 
si\\i"S Ii# next t. saneooe .... 
!1~f$.~ 
~ ... ~ 
Sure, people han, out with their 
friend •• 11 the time, bul how many peo-
ple Ictui lly lay 
Leg.1 le,re,.tlon ended In the 
11l6Os, but nlr·lep.raUon lU ll contln· 
ues to pique UI todllY. 
People ID', Dot lIVen re.lln tbat 
~ III" to people 
they don:t know, 
especially people 
of • dlrrerent 
race! 
• n.. a...: ~bdw", III. 
tbe,~e doln, ii, 
but tbey are -
everywhere you 
look, even here It 
Western . 
• J1JCG 41 Wat"" 
• 0lIl' vt.w: W. ~Qtltd I1Cd uzrtlClti01I 
12U try to be _ op,/I","iruk4, There . re 
10roriU". (or ColielC! II • 
lime {or .Iuden~ 
to broaden their horizons and become 
more r.mllln with the cultural dlveni· 
lY that . urround.l them. 
lIowever, It . eem. that the .Ip 
between the rleet widen. even mOrt! in 
(oliele than It did In hlah .cbool. 
There's no reliOD ror thl •. Sever.1 
clauu are orrered II Wutern, Inel ... d-
ina Minorlt,y ~el.tionl, World Cultures, 
Ind Introduction t,P Anlbropolo,y: 
Culture .nd Socieb', for .nyone Inter· 
tlted In le.mlng .bout other culturQ. 
M.ny oOhe cllI,e' would not on ly 
exp.nd your knowled,e of other cu i· 
turu but .110 nil general educ.tlon 
~equlrements. 
Some of Ule m.ln points In President 
Thorn., Meredith's ~Movlng 10 • New 
Leve l ~ p l. n focul on enb.nc~ng tbe 
d ive.nib"t Wel tem. We c.n .11 le.rn 
bl.ek people .nd 
separate lororltllll for while., though 
not o((icl.l1y. Even .t bllketb.1I 
,.mel, there seeml to be • dlvil ion 
between the r.eea. 
Despite the f.ct thaI there II • I'rae 
ratio of whltn to other race •• 1 
Western , we e.n I liII unite II one 
group. We're here to learn, .nd wb.t I 
we learn we can UIO to help better edu ....... 
e. le everyone around us, 
If unity doesn't , 1111 with our ,eDer· 
. t lo n, whe n will It h.ppen ! Maybe 
never. We I hould be the role models 
fo r the nnl goner.tlon. 
The world II bflcominr.n Inere .. • 
Intly multl-cultur. 1 lOCiety. Don't looll 
. 1 It with (ear, dl lc rlmlnall on and 
Inllmldatlon. Face m e with. I'rlendly 
. nd open mind. 
Tbe world I. only whit we m.ke Il 
SludeI\.U 
of., ... " 
OUf mocle l'1l-dlY mI~"UOIi 
'f'\UI doe •• weI)' ~ 10'6"0 f' • 
lelChlna: ptKIpll t.o becoml 
elllploYlbl1 Ind eam Inilleome. 
Pile eove"",e. 
Unrortun.tel~, unle ..... 
. Iudcnl rellsl.en ror 
Dr. KKk', Per-.on.1 
F'ln.nce eourM, th.1 
.rUcle ma~ bathe 
O.DI~ InrOl'1lUltion they 
lrul, reefll"" reprd1na: 
llIe plllf,llaorcredit 
but 011 the other 
band. doun't I!!J' 
vide .dequate tntn· 
III,. It II\)', In the 
bNlCI or mone~ 
mal\l&e .... llt or eftn 
per-.on.l bud,eUna. 
Those who ute Dr. 
Ke·d .. •• el ..... certain· 
I, 
" (CCCS) mil' be lI'LIIWI'. OOCS 
I •• noll·pronl eomlllunity HI'-
vice aceDC)'. whoM hile pur-
poll II 10 help people Who .reln 
nnallcl.1 troubl'lOl"" their 
debt problem with .d¥il.'l and 
COUIINI. • 
• blllll until they nnd 
thenllll"ulil troubl • . _ 
lettllll.n.dunc. 011 olle c.rd 
1o.JI-IY the IIIlnlmum ~ellt or 
.nother, PlJ'lnaonly lb. mini . 
mum p.I)'1IIentl, or b.Vin, ower 
I, bl"" .n Idnn· 
"'I wben II eomu 10 
mlklq lOuDd nn.nel.1 
decl.lon, . 
StudelltJ wlul.re cruU", 
poor cMIt blrtor1u could actu· 
.lIy ba cre,Una: !\Iture problellll 
as well. Not on'" will they bne 
dlmculty III obulnlna: !\Iture 
credil~1 rlU4lUlb~ rI{,," bUI 
.1.0 l1li)' h .... dlmeulll In 
OCCS Iduu\.a people on bow 
IIIU"e wlthlll their Income and 
reblbmtJte. per-.ons bunlned 
by debt without ruortllll to Ill. 
,UPlI or b.nkniplcl' or "l"Ill1b· 
melll Tbl,eonndentl.1 Ml'Yice 
I. prowlded It 110 co.t III the 
cUUl The Sowll", ORCn omc. 
-- tbeltllllt'or I.te cbarto. 
...... UC1I on Ihelr leeoulltJ. 
People poll-----
• What Oft! event do you think has most .,r.cted our ...... tIun? 
' -1 thillk the 
rrall-Contr. 
• mo lr bee,uIII It 
Hemed III put. 
lot 01' .. 11 III 
people', .... tea. 
The~ 10.1 the ir 
r.lth.~ 
--
1oIornrfy, c-. 
-
, ~Nothlqhu 
~'~'b'ped 
our oeration • 
Illdl lIally\ we 
huo In ourOWll 
mlncls the e""lIt... 
moll hnportallt 
• to our 
'InCreUOII.M 
--
---
~s.lImeStr"t 
lIu,bt WI .11111 
"'W. to wrile.lo 
count _. 
.werythl~ II', 
.""n dictated 
mOltofou. 
r .. hlon.~ 
"'Tbe OkJahOllll 
CIII bombina: b 
IJOmelhllll 111 
.lw.)'I 
... member. Th' 
r.(1. th.t thai 
could h.ppen In 
Ihe U.S. I •• bl, 
deal.M 
---
-
I'd Ill' the Gult 
War. II brouabt. 
lolofpeople 
toeelher In the 
Rldcllff, Fort 
KnoE, &-loW'll 
...... wblebk 
wh .... 1 II""." 
. , 
htCCCa •• llitM 1JI1b • .tII..e Il't' 
PAlea orlh.lllepbolll boo-' 
Viriu GttirI 
&..I11fI C,.,. /ia<II~ aIII_1Dr 
KInII ... _11fe 
to_ ... b\lu_ 
'I'bI Re ... Dr. lbrUn Luther 
KI.na. Jr. IIld thalllllu.U", 'IIJ" 
wh.re WII • t.brut to justle. 
e1'Irywb ..... H ... Id Ibl' .hout 
H"",.UOn .nd dllCrlmln.llon: 
- lAt u. nlt'ar .uccumb 10th. 
temptaUOII orbeUrtlq that'll' 
1.I.tlon.nd Judlelll d~ree. 
play oilly • ..,Inor role In aoh-lna: 
Ibl, problem. Mor.lIl¥CllIDot ba 
le,lIllted, but beb.vlor c.n be 
rqul.ted.Judlcl.1 decl"Hl ~ 
not eb.1IP the beart, but they 
e.n rellllill the be.rtIe.u.-
Wb.t mlJbt Dr. KIna: h,we 
u..Id .boul OUr CUrHilt tn.tmellt 
? 
• 
'" 
. I 
~. 
= He'rald 
....... .,......, fth·/Or 
--
-1Iqf1fl~ 
0.-. V..." IIIIiU.I.., 
_..r." lfIU.rn.-ra.,~ 
.... Lew .. • }I.t. uliWr 
...., cwiM, ~1Wl nrloo. 1u 
Left ....... , _ llIi10r 
............. }II.-__ 
CnIC u., }IIllIo iusIua., ttliIOr 
............. ',."rlItdil<l. 
---
asiuul etIiIiff 
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..... QrNrtM,t-h< ... 
_iala., ~.I4iHtl~." 
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--
~uriur 
.......... /IttHolUlriwr 
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o 1!l96. c..u.- Hril/l1I HnoU 
IUG.ndt ~,CftIlr 
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Carrying guns 
part of wild west 
Two dfllllll.llI m'lI ar. {n. Herald, -Flo.ld.', con~'I I.d ( 
.. loon pl.,in, u.d • . On. min ... pon. I •• pur.. lUll. Ilito tb. 
•• t. nll.ht eb .. tlll, and tb.,.. hind. or criminal •• bU, orr,rilll 
dedde til La.U It oliUlde. IIttI.benem III retul'!l.· · 
Olle ot lIle min '"Ill' 10 hu. GUck ettu I racent .tud, by 
lb, upper bind - he'. holdl",. the nntl. c~lIld .·ConcU I'd 
•• ltchblede knit • . Bill whit Carl'J: The Crim ina" , 
onlooke,. don't ,..alliell thatlh. Com'paIIlon.- II doc:umenl,l cu •• 
other man I. le,llly h1dlllli CoLI or people "with crlmlnll nI(ol1l1, 
revolve. In hie eOll IndudLIII bltlel'l' lod .... 1111 OD' 
1'h1I1IIIYaGund like tOIDelbl", pollite om.er and mlRllal!&hte r" 
OUI or. John W.,nl mowle, but It wbo_lved lltenau. 
could hapP'D II thl. tb, 
hi K'III~kJ.t kind Dr pren-
11011" Bill '4l dlnl Kealllct1 
puta. ",Uti to rollo",7 
The bill. A. .tud, loa, 
iOlroduced dueled." IOd.1 
J IIl.2b,.tale p',cholo,h" 
Rep , Bob L.oa.rd 
O.lII r On, 0 , Berkowlll nd 
Nlehol •• yme, A nIb on, 
would .Uow lAP." In IIiNI1 
KenluekhDl prayed In la 
10 urry Call ' u;pelhulnl 
ce,led Ib'l.ure •. ~ 
_Ipon.a. .Ion I, !l.u .... d In Ihe ~ 
Actoldln, 10 O.lIl l oa , preHnceorweapoN. 
Kenluckllnl need Mlh. rl,hI' lo TIle pl)'cholo .... ta Ihowed 
protect the_lYe .. M tbat .ner r.cehln, 'hocka 
Wh.1 It Ibl., Ood,l Cll1? W. !'rolll I peer, .ubJecta II .... lIIor. 
dan't IIv. In tbe wild W •• t 1'111 ' .bocka In relum whea I ilia wu 
ilion . Th. IIII Ihln, Bowlin, \,Iqollthetable. 
C .... n need. I. &0 tee. relI.lhllll "'111 pro-lIIn .cth' l.ta would 
orth. I hootoul II the OK CoITII. .., It·, not thelJ\lll but the peIRn 
0'1111'011 .. id the", If'll ...... ,..,1 
r ... on. wb1 bit bill prov ld .. I puUlR(th.trtaer. • 
.afe WI)' ror the ..... n .. dllnn to BUI Berkowllz lII.d·M ower· 1' u""'. eon«lled welfOn. till .111.lllelil Ihout lb ••• perl-
On, " thll dUnDl will b' menl whell he IIld, M,Cllnlllol 
"",qul~ 10 obtain. 1I.II1IfI.M ani,. parlllil violence, Ihe, cell . 
pa ... blc~und check dOli. by .thaul". II II w.lI . The nnller 
the Kenludl;,. Stille Police. pull, Ihe triuar. bul Iha triuer 
D~lIIroll IIld the proyblon IIIQ 1110 btl pulllll,lth. n ..... , .M 
requlrilll elU1I1I.I til cOlllplete' Thl, bill It 1101 .boul .b~t 
n"",.rm. IIfeil co~ •• IlIcludlDi o","e".fhip. JI' •• bould_pUon. 
ter,el pr.cUce, h " more thn Itl'Ou wantll &0 btl OtrtlOlllthet 
wol1li thele ... I.Uon.· ao one 'bould III ... with roll, pul 
Wb.t 'f'II th ... p.opll Iblnk. • e.h~ In llIecun nck at )'Our 
ia,! How could cerryln,l COli · plckup. N.wthel' •• detefftIlL 
c .. led W"poll ewer be " .. r.M! \ Bul wh.1l peopl •• how orr 
NothIOC'" roaiproot, IlIllr 1\1111, llIe1 Oftell .aow thalr 
".Il)' pro-I\UI .nililta, IlIdud_ !nIe .Id ... wban II COlli .. 1.0 
III, tbe N.Uoall Rlne power .nd laU.I. 
A.lOd.UOII, dta Florid.'1 188'1 d.lloll . It., 
IIW, wtdeb lepliled cerryill(eon_ ann lIi,lr 
... Ied welpolIIS, Ui • prec.delll becJu,ldu. 
1lI.llholild btl rollowed. •• I t I" I 
Bul S'fAJI Click, b .. lt.b pollq 111.1.. K,j,U •• 
11I11,.t-for the Viol.nc. PolI~,. C.". it • "'''.,n 
Centet, put It bulla ber Dec. 10, I!UJ jnrulinc .., frnl 
10.5, CO\lIl11ft 10 lb • .,1.1111 ~. • 
'-_ .0-
• Lett.,. to the editor/editor's hotline 
Ceu . .. u •• , ••• PAl. 4 
rontelll at 0111 rbancterf 
"""''--Doo"-, Nidt. 
PublIc b •• dlu 
--_. 
Blek·rDOlII.IIOII·Pllblic _I· 
1l1li1'" wbl'" the .... 1 decl.lolI' 
heiDi tJII CeIlO ... 1 AueIIIbb- In 
IIIldl- notan thllpproprilte 
noon ot the 1,,1I1I11Irt. It', tllIIl 
to cball4"lI!la. • 
toni proeeu." taldll,l nOIe orlhe 
n.llerrectlYII.1 orthelrllWIIIlk· 
e,.. nit could C.IIM IIIll1,)'to 
".d .«ordlocit II Ibe hiliot 
haL Illbl. whatlOlIIlIllW illite,. 
I'" "'lib Ift-ald ort 
HIlUM 8peikerJlldy Rlebard.i 
ot BowllR(Oreea .... llma·Mrv-
I.., ,lId .rrecUvl l'a4tr, 1'14.,.0 
.1I",b-UII tnut hi", to do the 
rlJbt thlq r.prdhll pll11 ClU' 
e __ OfcouI'M, thlt"'l.11 .n.bll 
public InllChtlllmtll1 II)' lIl.kina: 
lbIHIIIHUnp lubjecll.o I,w. 
recardlDi 1tIIlIUCQ-" OPin meet-
In..- .nd recordt. 
1 WIU- NoT 
1t5TIFY IN 
COURT· •. 
\.... 
Opelll ... c.llcUI_lInp tol 
both pollllc.1 pertlll will do 
thl'll ~Inp: 1. Pul tbII I"Ibllc', 
hllllll ... hero", the pllbllc; I-
VaaquIU rOflllliled tnde-om 
lhal helllni coalt'Dlliac Inlln.1t.I; 
an.cIl- ~bb- do IW.., willi ClU' 
~_li.loIetIMr. 
J . SI4. R..,. 1 _____ ..J 
l.......,.. ... &wii~C1YnI 
The lut lile could ruvllill 
Il101'\ diK\IAIOD an the noar Illd 
DIll,.. ",Irilad dlUta - perillpl 
e-.p t.hel J[enwcld.IIIIII!&h1 
takllIOte oftbllle&DI.UYI pro-
.~ .. ~ 
conculed Weapons 
1'. clmlll 10 rupoIIM &0 Ibe 
d.blll o""'reo~ed u"",. 1 
thllll peopl. do baft the rUbll.o 
C'n)I cOllf!alled .... potLI rar 
their P1'OtecUOII. 
, 
c .... 1Id PArtlclp.teln thlelec-
~-.-.. - --. 
Firearms help 
protect ·liyes 
P.aple ma, lOOn be plckiDi 
phlOI, lIad., their Call. It 
Kenluc!i:J HoUM 811140 pUle .. 
Tht bill wOllld I llow ner-
I,. , Ilw ' lbldlnl cICTnnt 10 
u rryconcliled wel pON. 
• 1.111 nOI for the bill 10 I can 
tIIIh 0111 Ind bllY' 'lin, hide It 
und., m, elothln, Ind Ih.1I. 
blul Ih. nnl penon Ihll euta m. orr In tumc or like •• , 
plrklo, 
.PIU. Nor 
•• I fo r 
Ih . con· 
••• 1. d 
WI. pOll 
propolil 
.0 Ibll 
I can 
,",-, 
.. lllIlnle 
Ind rl'hI 
IU Ibl 
Lao 
who .ould be IlIrkln l In Ille 
.hldoft . 
Whli Ir' Ihey Ihlnkln,T 
Wblt Ire the1 p llllllllnit Do 
the, blow I'm beref ¥d oatel 
p ..... re the)' rollowllll ml? 
KIIowhlllhll I 1\111 I. clota 
by wOlild IIIlke ml fee l . 101 
.. r.r. 1t wo uld .dd Ihl qu .. · 
lion 10 my tboulhl.: .,. lb., 
Ilnld or m.? It wOlild e¥ln up 
Ihl nor. 
belwlln 
llIo •• willi 
o b II I n 
lun. Illd 
c I r r 1 
th.1II lIIe-
l.iI,. ADd 
Ib_ wbo 
Iblde b1 
Ibe cur· 
reniliw. 
T •• 
wton,.of U . S . 
tb. world JII.l l cl 
throu,b vlollnc. . Dep.n.meal determined that S4 
Th. bill .1I0uld be paaed percent of fclont beu b • • n 
beull .. It will lllike people lUred otT b _ ... .... " 
fe.1 .. ter Ind It will redllce y In .... "'" TIC III , 
crime -It 11""'11b hlL ' ,....ADd 40 per1:elll ot rclolll blVe 
A 10111 ot28lt.tn hi"'" I..... nol cOlllllllued Dill o r .nr l 
Illowin, clUulI. 10 conceal particular crime. bee.1IM they 
wupon • . In Iho.e .lItn, the were .1):.ld their potenU.1 vic· 
crime rail blllOne down . Inee IIDlllllliiht be Irmed . .. report· 
lbe Idoptlon of lh. IIW" .d I" "o\!J!I!d .114 Cnn.ldered 
tccordllll to Ihl FBI Uniform DIIII'1'Oua: A SUI'ft)' or 1'110111 
Crimi Raporll ( 1881-13) II Ind TheIr Fire.rmt.~ 
rlleM'ld by llIe N.llonll 'bine ..... part oru.. "",qlliremut to 
"u.oHltlari. '" ClnYleo~"led "Ipon If the 
Thl rlpo rla decllred Ihat blU 6aAu~1 pet1Ol1 will....,. to 
tha .tal .. with I fl¥O,..,ble ,un ,o' lhroll,h I crlmlnll blclr. . 
conce.llllenl Ilw b.d • Z2 per-. , roli lld che k d I ... , r , ~ Ul!.l low., onnl! crlm. tlte,. C In .~n II .", 
31 p"unt lowlr ho.ldoe ~1Il'M with llme~nlill tarpl 
fll., • 3e parcenl Illwer rob- precUte. TIll. will illite u"",. 
b.r1 r ll' Ind. 14 perunl III, I 'lin .. re ror Ibo .. wlto 
lowlt IUrl\' IIId .... 1111 nl' cblloM to cI"",on.. ./ 
Ihln .I.t .. Ihlt .u".11 I ..... IIOt ror vlol.llullld I 
rUlrlct or don't Illow Ibel r dOIl't .d.~.te I\UIlbllll. Bill I 
hlhlblllni. 10 cOllcea l Ih.lr do belle¥llll\be "",11.0 defeBd 
nrutal. ...,Mlt .nd I do beli •• e III lb. 
I w.ol to ronc •• 1 • cun ror "r!lht to hear.t'IIII. M 
IIr'l1 n""III. ..... 1 WODl.D, Ibt Clllllire dl/llClf'OllI_pona 
Ibou,b l at wllkinl .1 nllhl III the baIId. of_ Pf!09I ... IA 
1100e llO"'ell ... fl-t&bllll' .e. 
I ..... walked downlown lIatealq llIe..hI'!d. ot olber. Ihe1 •• , 
10 III' belrt POlilldlll, In III, .. WI IIYf!1. fIIIYbI."R~IIQ'OWlI. 
un. b .. !ill, the ulcklilll or ...,.. IIIeIle:-~ U. 
.. ery 1.&1 blown b1the .e.rI. &Jk if II j .. "" "",,I jnruJiDI 
a l,bl br ..... lAd woaderln, "fI'-~. c.. 
(AUlgt Hlights Htrald • . TJumdoy,/o1UllJry lB. 1996. Pogt 5 
, 
", .•.. '. 
'.'.' ...•. 
-
ATTENDANCE: Policies like real world 
- II worko "'n' nlc,ly. p&opii 
.... pect UI' pollc,." Ille IIld. "I 
III'" bid I lllrl, ,oDd 111111' 
dl,,", rltl." 
En,11111 Anoellte Prorellor 
L," Dill IIld Ille II .. t r ied 
e'leryUlllI,I. 
"I'ye liNd tllree IbHnee. Ind 
documented ,b.ellu,. bill I've 
found Iblt .tlldu\.l \.like Ulil 10 
be I Ilceue 10 ml" IbON dIYI." 
Ihe IIl d. "A nd buldu. I ' ... 
orrellded br bnl ... to do 111111. 
book wll rk IIh I h llllu hlllli 
tucller." 
Good teaching 
could limit cub 
(. 
Enllneerlnl ' technolol)' 
All llllni Pr olellor MI!tllew 
Dellll1.n feell the Illend i nce 
ute or the studenll depend on 
Ihe qu.ll" orUle lucher. 
" I reel th l l If 1 1m I ,ood 
lelchef, thee Ibey wUl wlnl 10 be 
the,.," DeUra.u uld."A tuc~f 
,bould be ,ble to add _terlal w 
lbe leo:WN IhIt [m't [n the book. 
It I Itudenl eao lOin IU IIIe 
el ..... I nd .UII pi" by "Idllll 
Ibe book. wll,J Iwve ",dlen'" 
SmIth' Grove Juolo , Rick 
Bellelle IIld . Iudenl,' IlIel1' 
d'nn " bll,d 011 1II""lnl l'l'om 
bi,h 'tbOOI to hl,ber ,d llea · 
tlon. 
" III coline Ih. ,iuden! I, In 
I Irl .... iUonl l period or hla uri 
durin, whic h h •• bOli ld be,ill 
10 mite ded,lon' for hlmulr." 
he IIld. "()yeren I Ihlllil It b I • 
lood Idu." 
£llIlbellllown Junior Shlllll 
eludlllllilu I II Illtlldlnt. pol. 
Ie, b.fAule It teaelle. re,pon.i· 
bllll,. 
"It·, I ,ood thin, beelundn 
the rell world you nn be nrep 
ror wllllln,ln Ille to Ule Job," 
CllldJ lIlild. 
DRINKERS: 'We wish they just wouldn't do it' 
" If the Pll'IOn ..... Inapoml. 
ble enouth to be tryilll to bu3" 
. Icollol they lilouid let nU&llI." 
........ Id. -"I1Ierallollldn't be Il)'. 
1",10 bill II III lhe O~ pllee.-
One omee. 1\.I.y.'t6 Ule IIore. 
Willie InOUII!r 1,In the Plrtill,f 
lot. Pap ... Id. 
"When I penon wantillllO 
pun:llue .teoh.ollooklllndef.lC 
Ind UII't produce Idenilneillon.. 
tile elerll_loll5wlh, omcer 
thllthel"ll I,. problem.~ lie aald. 
';'TbI omcer thC!n ,bow, lhe pe,. 
_ hi, or her bldie." 
I(the penon b unde r21. I 
cll.llon I, ~yC!n 10 Ippur In 
court. Pqeaald. lrthe Plraonl'l 
Juvenlle. tile pollee rnllll raU lhe 
p.rent.a. 
WiIIll .... llld lhe PI'OlI"llIll', 
'IICUU .1I0uldn't be dele",,1 ned 
by the numbe.oflrT'C!llJ. 
" 1t"1 dele,",nt Pl'llllrlra, fl JIIe 
... Id. "11'1 me&lllred by how mlny 
mlnda Ire deten-ed f't'om 1I)'in& 10 
eYeo make the pun:hue. " 
Roben Cron. medl. rel.oolll 
omcer I'or the Bowlilll Gno:en 
~lIce Department, uid the pro-
....m IIu been hl&hb' publlcilled 
\.b.routh televilioa adYertilernenla 
IJId poaten hI""lIIla the plrtid · 
Plu.., atoru· wllwloWL 
"We Wlnl peopll to lmowth.1 
we'l"II dollllthl .. fl Cron ... Id. "We 
WI.III theillto be IWire it'.1OinI 
on, Ind \IuIt t.hI!re ia IClwau lher 
cln cet caU&hL" 
Anael' eJem.I"",1iomon! 
&om Nillwille. Tenn..AId aile IIu 
_a the poaten InUle Itorn 
"When IJOllleolle Under". 
,oe.ln Ind Irl" to bU1 licohol 
Illey Ire 1li1ii11l1 chlnce to l>t&in 
with: 'henld. -rbi. PI'Op'lIll 
m,ltu it I eyea lA.ler chanee.-
c.pt. Bill W.ltnp llid the pro-
cram provide. • plrtrlel;lhlp 
between buan-.llldtlle police 
department. II .Ito rel_ eommll-
nl"lwlre_ 
"It I.lathe collUlluaiIJ Im.ow 
Ihlt the police deplttm,"t I,n't 
Jwt lecepUlllthe (act thlt kid. 
Ire 101", IOdo W, Ind theN', 
notll1lllwe can do .bout it," lie 
IIld. ' 
Howevef, Pqeuld the pollee 
depa.rtmenl Im't out wid an:t' 
-. . rio~:~~:Ol!,,~,~e:"T"~: 
wbIIlhe)' Ju.t wouldn't doiL" 
Get in the Game, Herald 
• 
WHO KNEW? 
I \\II.\!'->IIIJt\l I)()'\\II'\(,]>I \ ..... \1\·' 
Iro "'" niadIIv a -. "",geI"_ ""* ...... "-
Unf"" _ of COT donors are ~ and studylrVl 
at ........ 
'2 DOl'o., II' 1I1'!H I 
~
3 1I0\\' 10\'(; DOl '-> I I 1.\1\1') 
When you go the jtrsr ttine, !IOU.sfgn In and get a 1M oj 
uo!uobleftee Ihlngs like Q medJcQlcheck-up, so you'U 
lmow'iIou'~ .heoUhy and 1wggable .• Then U takes 
about sixty mUwtes to donate plasma. It's aU gentle 
and .... 
4. AFTER DONA1I:'OG. 1 Hl' .. '\ \\,11,\1" 
That 's aU. there Isn·tanymore. You're up and away. 
msh tn hand.JeeUng goodJ (Irs not donating blood, 
you are no( tired or tn1lable because plasma replaces 
usetr almost immediately tn your body.] Donattng Is 
all done_ by _funny _ hlgh·_ 
machJne thai: Is QUe and ~ .• 
5. TELL :"\.tE ABOli I 1111: :"\.1O:'OLY·) 
It S o.Jast cheer:fu1. way to o.lways have extm tncome. 
• J 50 0. month cnsh. ReguIo.r donors earn about 
$1,800 0. year. /DOuble thatiffhere's twooJyouJ] 
It Is somethlrrg to Jeel good about at the end oj the 
day. Come In. you're needed •• 
r-----------------------I ~~~u.1~, 
1410 ()U ~_ iI:'....t 'l9!1-042S 
1 
1 
I 
It pays to ~ oj course. 
Brlng this CXIUPOIl (0 receWe .25 onjlrst 
donatfbnJor new~. 
Bacle To School 
Spec'ials 
Special: Single Visjts 
$2.00 For Month of 
January 'Only! -
r--------",-·-------- , 
-Gift Certifi,cates Available 
-Large Variety of Lotions 
-Wolff Tanning Beds 
-T-shirts and custom 
maae jewelry also 
available 
1 
1 
I . 
1 
1 "FOR THE TAN OF YOUR LIFE!" 
314 Morgantown Rd. 
Across From Holley 
796-2TAN (796-2826) 
OPEN 7 DAYS 0 CALL FOR HOURS 
PINNED: Fraternities extend 
bids during Spring Rush 
lIuthll plople Ind ,.UII, 
frea UI Owen.boro fruhmaD 
J oe, Blalldrord', molh .. ror 
RUlbln,. 
"Ilblnlt We. prett7,ood "'.,. 
to 1II,.t I'"plo,· b ••• Id. ·You 
,fl to 1IIeet .... people thtol 1011 
wouldll't _I otbenriH." 
The partles durllll RUlh_k 
mate 1II1e1II1' plople eu" 
Bllndrord IIld. yut.railin 
otrered theme partln tralQ e to e 
p.'PI. duriol lut week'. 8prllli 
RUl h., 
Putln UlI,ed rrom Pipe 
Jobn:I_Nllht to Southern Balle 
NIdi! to AlIlllUll NI&bL About 815 . Iud_nll p.rtldpat. 
"U"llOOdldu to Rw.h evell Id III Ibe Spd", R,uh, Grut 
It 'au think 'Oil'" not IlIle,...!· Arralu COll rdh,ltor Cb-rU, 
ed," Bllndtord nld. ·You'll Prid ... ld. 
III"f luIow WlUI,ou RUlli.· Pride Hid thelmo,.. thin 10 
Stude.l. bne the eb.llu dlldeall hne I'eC1Ilftd billa aM 
duriD« HUlh to mH I all the trio· $0 bay •• \peel with • mtemlt)'. 
' ImIU •• Ind eboo •• whlcb one ' Ru.bee. b ..... IIAtli Frida, to 
I, but tor thllll , O.'Dlboro Join I frlllMllty wllb In formll 
frahmln JNOn M<:CI1't7 .. Id. .Ip·up. beJlnnll'll Ju . .. 
~ I "II I I"IY' turiGu. "bll Tbl. YHI'" SprlD.l RUib "'11 
Ru.b ... 11 llke ,~ IIld MCClrtY,( InIICllln .111, Pridl .. Id. 
who nlthed wi th hl.uwln bnith- • ~Ru.b In .pr lo. I. a lwlY. 
er JerelllJ'. .mall: ,lid Scntt Bybee, Alpha 
~AInral ldldn'tlhlnk l wnuJd Olmml' R hn Ru.h cllal r man. 
like Ihe fralernlUel, bul I he ~Mnl1 nr t.hoae Ihlt Ru.llin lbe 
mnre frl tern lUe. I went III., Ih. . prll'llilready know whit tnt.er-
mn"llIked_IL~ nllJ the7 want to JnJn.~ 
LAw: Renaud vows)to try again next year 
driVf!rlwnynral,n,~ the II.yelt· 
Gld boy IIld II hi. lip trembled. 
"II" dl ngeroua. PeGpie Ire ,nil'll 
outand ldlllnu.eople.~ 
Brylnl RudGlph, mlnl.ler tGr 
We.ltern'. Olplill Student Unlnn, 
.. Id alcohnl . llnuldn'l be ..., Id 
I nytllllC!. 
"I'd jUlI lllIOOn Ihcy nnl sell 
IL- hl 'lld. 
Thc commlulnn u lended 
nllht elubi' and bara' weekly 
hOu,. tnr.lcohGl lllet rt-om I l.m. ' 
111.2 a.m. September 11$4. They 
l iIo l UGwed reallulllnl!l 10 obta In 
I UCCIIIC to ... 11 I leohol Gn 
Sund.y, CHy Clerk Unda Lelah 
IIld. 
To ICla Sund., UIIUOf' license, 
tutaunonu mu.t hl vo I dlnl l\i 
roolll with I mlnlmum ... 11l1'II 
CIPlclt,- nf 100 people at IIb lel 
Ind mUll ~IY, 111 • ..,150 per-
cent o(lhelr 111'- rt-om rood. 
There Ire 12 realaurant. lhll 
hive 1 Sunday lIeellll. 
Renaud Hped.llhe nrd lnance 
IG ba repealed lbout l fur rt-om 
nGW beclUse memben orthe tllJ 
commhl lon will chi llie, he .. Id. 
Commluioner J QhnOldhl m . 
~Id he voted ""I hu t the Gmcnd· 
ment beel Ufe orralmc"-
"It we turned the ~Ilaunmts 
down, the cGnventlon ccnters 
would be , llIllIIlhe bUll n . .. Gf 
those people whG WlnllO hi ve I 
bc-e ror I tl lIS Gt wlne Gn 
Sunday,· Oldham IIld. 
..... utem , r.dllate David 
TGwell ,ownero! Andre w'. 
Reollurlnt, .. Id IIIe nrd ln. nee 
" 
_ n,"~,:~~~.,:":;rd " day." h .... id . 
. ' 1.ln. bllldrunken· , 
Wl@~(£®ru:l!K®ll(£m 
--------.,. -- ' --
®~I!lll ®(£m@l@ffiiS @ffiI@!:i' 
o YES. I would like to subscribe to your special offer fo r s tudents a nd 
facu lty, I understand delivery will be made to my dormitor y o r off-campus 
residence for Ihe entire term·- Jo.nua ry 8 through May 3. 1996. No 
newspapers will be deliv~red during Spring break (March 9 - March 17). 
P\ea:S8 check paper(s) 10 be deUvered: 
. , 0 DailyandSunday,CounerVOUmai 
o Dally Courktr.Jc:iuma. .• .' 
a Sunday/H~1Jday Courler-JoU((1al 
t:J Sarurday and Sunday ~rIer.Jpumai 
RaguIIf RaIl SludIr( "-II 
SIngle Slmeiter SIngle SItnIIM< 
153.7.4 " •• ' $37.00 ••.•• ,. 
31.89 22.00 
23,42 ,a.po 
21.50 20.00 
N~ T ........ 
""""oy L , "": Box No. ............ NJlNo 
.: Cily Stille .,p 
-". 
, Solo"""", 
SIIit Dale Route No Dale 
a Cheek a Cuh a Uuteratrd a VISA a American Expreu a OI.eover 
Cool!: 843-31 11 or 
1 -800 -866 - 221 1 . 
-
ExpIl1iItlon 0311' _ _ __ ..: ____ _ 
~.,-----------------
• 
Take Kaplan and get 
a higher score ... 
-Mfa· 
<MM. <e.g. 
••• or your money back!* 
We have the great teachers -and powerfUl 
test-taking strategies you need_ 
';;'hlgherscore 
l-III-IiP-TEST 
KAPLAN 
------
--_ .. , __ -
'000<_10 __  _ 
" ',- '--
First come _First served!. 
Ski Midnight ,to 6 a.m. with 
Nat's on Jan.20 
Register at Nat'., Outctoor spOrta 
In Hartlal1d on Scottsville Rd. 
Read diversio 
, 
-
Big Red dollars 
now more useful 
FunUo.' (, uhmln Tommy 
JohlllOtt uld be 101M. hi. card all 
Studenl. can np'" make ortbeume. 
(oplclwlththe.wlpeoraurd. ~llIt.II.lol Iflllally,- he 
Wlilern h ... dded 1119" .. ld. -It keelU me trom huiq to 
pl.eel when' , uldelll, un 1111; urlTcuh lroulld." 
BI, Red dolllrlll1llead ofellh , Yeunos .. Id lie hope •• 11.1' 
nld Gery "' .. "rD', l .. iI"ol ." dent. ",1\1 loon be ,bl. 10 pI' 
admlnhlrl tor or BUllae.. more or tbelr bUh wllh their 
Semcu. eardl. 
StudeRU cln ~'ollr lun· 
n"n hive been 
added 10 th" 
copy IIInhlne. 
.In Helm-
e r I .. " n I Lib,..,. h' 
.. Id. 
" ... Ma lot 
actually. It Ju~ps me 
from having to carry 
cash around.· 
now ~ their tele-
pbone, hlallb Mr· · 
.. lUI, p o,ll' Illd 
lib,.". bill' with 
Bi, Red doll Irs. 
A. pari of a 
Ib rll·year pll n , 
.UIIOI,. will be 
a~d.ed It levll r al 
p'acu whera .tu· 
dent. use cllh or 
eheck, "'unro. 
SUl cllnl 1 
. • an 11.0 ule 
their Iud, 10 
do laundry, bill' 
lOR dnnka, Ind 
pia, ""''' In 
- TOMIIIJ JomMn 
Fra ,.*!orl fresJ"'ta,. 
tbe tler"llonal room on tb , 
(ou rth n OD' or Do.nin, 
UnlunllYCente r. 
Philpot (.u bman Cu i ... 
Shelton uld . he lik'" tho c .. d '. 
convenienee. 
- 1111t1 mine beuu.tl! It I. hrd 
\0 find qllirier. IO' use In I hll 
laundry room,~ . hIlHld, 
• 1l ~lboul S2,OOOlGlllltalil 
sunntr In I buildlll& for the nrsl 
lime, "HUn» Hid. U I bulldll\l 
aheady h .. I .elnnet. II eo.l. 
.boul t\.ClOO 10 add I new 01M!. 
"'eI.aroa IILd only' fn / more 
. unners will be IlIIlalled unln 
fIIndln,l , .v. n,ble. 
MWe do n' l hive pll n, for 
rnl!!y more eleept for mo re 
. n." I<I Ind Co kl" '~ he .. Id. MBUI 
there are more I nd mOre people 
, .. Ln, lhelt earrt..~ 
IIld. 
""'ell they CIII pul III of their 
mone, al oOllloulloll.- hllilid. 
"e ... roa .lld be I. U)lln, 10 
m.ke BI, Red dollars !nOre \11<1' 
fIIIIo"ude nts. 
Weale rn II plannln, 10 pul 
O:Olllpulers Irnund umpUi wbere 
.Iudeoll can un Ihel r urd. 10 
pull 'up Inform.Unn .boul their 
aecounL 
Student. will be able 10 
actell nriou. d,1a , uch II their 
dill Kbed ule IGII the . talu, 011 
thelrclfd.' blllllCe. 
However , MellarOI ,.Id Ihll 
II I 101l&·lerm project .nd will 
nol be operlUl\lanytlmllOOn. 
MWe arl Invuti,llin,.M he 
"Id. MWe Ire , .. 11111lI for te1'er.] 
vender. 10 work Oul lollwlre \0 
mer,e the proll'llI1IlO,elher.-
Accidental 911 calls reported 
Call1P\l. p olice reulud 11 
a" cidenta L all ca]1I Lu , ..... t, 
OmtfJr AIId,..,. 5pl .. &lId, 
Tbe flU. came f'rom dud,nb 
tryln, to ,,,o. the el mp.1I Ion; 
d I.t.nee loCn/ice. 
Iflludent. nl l' all on .eel· 
dent, the, Ibouldn'l jUit bane up: 
Spleluld. "--
MW. hIo1'e to tend 1010110 .... to 
tlul 10elUon r" ndlen of , 
whlotber the ullw .. In. leel4eal. 
or not,. I he IIld. - lIo"1'e r, . 111' 
deotl.tlll need 10 lell the,c{pera. 
lor thl' the ull wu. mHlItee 
FORBIDD.Ett CITY 
:\=- )i..:' !J>t . 
20 ent'HfuHet 7 Days a Week 
~ftch - S.4.95 (untU3 p.m.l 
-' Din",!, - 16.95 (5 p.m. - 9 
FREE ORIN~~K~~;~i~ii . ___ : ___ .
Sl.00 off " 
Marc:h 31. 
How can ;ten fi,¢ the popllati:on 
" . 
of chim 
so yen can write yrur brilliant thesis so 
yen can graduate college so you can 
get the big-tiloo job, so yen can afford the \\hi.te 
\ 
picket fence and the 2.5 chiJ.dien, if 
connection is ai~  
Inlroducing 
Western Online pmtdedby~ 
GET BUSY. NOT BUSY SIGNALS. 
'11!" •• 111_ 111-1 II' EI 
.... _._--..... _-_._--_._-_._. __ ._ ... 
------------
-
l 
\ 
-
'. " .•.. . . . . . 
• • 
erSlOnS 
To do or 
-it---that!s~a-question 
. you have to ask ourself. 
......, -' -
~ / 
-" ~/y/ 
"--'" _ e.A:- ./ 
Story by Chris Hutchins 
Photo illustration by Chris Stanford 
.. ... ", .. .lsi <:oJ. ... Tt~";'.:"lY."" 
- A 
, 
all ~m~mlJ:e:r lail weekend. don', )'Ou? 
You know, when your longues met and. 
,hen: ""?I that f1uneT in your "om~do - and, 
[hen all you coul~ smell was Ihe ptrfume on her 
....ruu? h undlcd pal. didb', it? 
You know how he lensed'up and r;upcd a liuk 
when you bil his n«k _ and you smiled to 
yourself because: you found anolhu one of his 
"lonesw~ II fdl greal, didn', it? 
You mncmbe, Iu!: wedcend - ,he dink of. 
bel, bucltlc. the clastic un.napping of I bn. You 
remember both of you'juS! lying mere, rwealing. 
toudLing - and that 5pli1 ICCOnd wilt'll you both 
(d, vulnerable and awkward, like you 'lien: both 
I<l apin. 
And then it bepn. II wu 50 pu5ionalc. II was 
50 primal. It was 10 •• " 50 " ••• • 
So. Docs casual $eX aut.CNI WCSleflIf; campUJ? 
WdJ, it <loan', ~ I Dr . .Rulh Westhcim« to 
• know WI although mou nuckna abm.in or 
prKticc monopmow KS, thm ate students who 'nol? WN, am I going [0 1oK?',lMn wtu.11R: 
cnp,w: in onc.niJllt 5WId.s or purdy ~ reb- you soins to Iotc? I don', think iI"~ bad. • 
liomhipl. II goo on everywhere,.n the rime. Randy Mom. o~ 
1.:::-:.~:)~p:.~~Coruavative uudenQ; think you dwluId wai~~~~'W".~-': '"~~~;'~~',;·d~i"~""~'~~~·:'~""'~~"'~~~~'-someone J'o been.mow , 
do • _.lIid. ~ I think lOmethi"l priv.ate and intimate 
. ..... _ -something thal '~ you do ii, you c:an~ get 
as you're protecu:d il back." 
and you don', do II cvay with someone dif· Morris' opinion is one thai is Ihared wilh 
tCrenl, '" I don'l sa! ...na,', wrong wilh ii, I thinlr. OM Mudenl$ on campus. 
iii in human fUlcure ~ op«ie:nee ii-even "1{I'm going 10 Ix in a rdaliomhip with a 
before you get II'Iflricd ~ guy, iii going 10 Ix jWI that _ a rdaucmmip." 
Other mlcklitS who have ptadia:d c:asuallCX Nubvillc senior R2-:hd f'arrim aid, ·I'm kind of 
llFC, a phyUcal penon, but if I'm pina: 10 Ix physial 
"' penonally lhinlr. IhatJf your gul instinctS with SOlllCOne, I wanl lhe Afety and sccurity thaI 
AY, '00 it,~then do ii, as Iona: as you're protect- they're not JWI wing me foc thU'Ol' than therell 
c:d; Evaruvillc junior Swan Wrighl Aid. "If you Ix a lot more to it man gcnins it on. _, J fed a 
wanl to do il ud your hwincu AY, 'Oh, why lot more comfomoblc doil'C Ihill9 with someone 
- -
I'm imoo/vcd with rdationship-wisc, nOc jlW: 
laU&IIy," ~ 
Nashville junior AJaJcnnings Aid ~ docm'l 
have. ptobkm having ICX with somcGne if 
they're c:onsenti"" 
~ , Hey OIlIIl'-Iffeds pel to do iI, I rupee! 
peopk who want to wait (fot 1IUtIUge), bul I 
,teally e:njoy it; it's fun and :., :u long as you're safe 
aboul ii, wny oW" 
A1!ho1Jlh me doesn'l praccic:c c:uw1.1Cl. 
LouisviUc ITcshman Minn<b Bailey A.id die 
doesn'l push thaI view on her f'rirods. 
·SoIriC people ale out ~o Nve a sood time and 
other people are like, 'Wdl, no, _ ColII'I do thaI 
- bd'ore rnarria&e,'"mc A.id, "I lrunk iii cool 10 do 
what you W3nl to do, bul people preaching 10 
one anochct isn'l ping 10 help. you know? If 
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a.w.., R. 7 OM 9 p .... 
Ere fOr _ lye, R, '1 a,", 
9:15,."', 
Tn tf ~ .... R, 7:30(Hfd 
9:30 p . .,. 
Duuton CMc:b .... pc, 
0 7:30,.",--
ell .,1" Old ..... 1'(;.13, 
; 0,",9:15 , .",. 
TOJ ltory, G, 7:30 iHld 
9:30,."" • 
rather of tM IrIde II, 
PG-13, 7 '4 /1d"9:15 p.m. 
Mr. ~""'. 'o,u .. 
PC,70,",9:45,.".. 
PI ... SIx 'lbeobo 
+i lie ',IJu ie 
_Town 
'='.9:30;.", .• 
O'CIIo,I.,,, 
_...... , 
10 P'''''' Ga,,', : n. 0.1, 
AIt.",oli~. 
, ...... FrMp. 10 ; . ... . 
Bd" 51,,,, Coil 
eontnt.nd. 9 /I."' .• 
O·Pawl.,', PNb ", 
U .. MM. Sertftn. 
9:30 /1 ..... Dow. U.d.r 
F"ay 
JoeHIl MONer witll the 
Kelly RIehM Band, 
JO p,,,,,, Oaktr Sl ft" Cali 
Uber8Uon, 9 , . m .• 
Grt"'lI.'Ood £;r,,"tivf I,,,, 
Lo.t Rlv.r, 9 p,m" 
O'Pawleyi ~b 
J'OII ..... lOll!( to do 11.)'011. ..... cot", 
to do II. hopI. wiU u... to n,w. 
0111 ... bll tb., .... 111 bt tb.m· 
.. 1-." 
Ulld. r .11 tb. bUI IIId bol'-
_ II ... monl qllellloa ttll' 
d.O\.l hlwe 10 .1lI ... er tor th.m· 
•• 11'1': It It rl.btl I. II .roo.' 
Aecordllllio X.rl La~ .. , ,"1f 
p" cbolo,IIt .1 W •• llro ', 
COII .... 1I111 Sem", Cellln, II', 
_ ror tludlaa. to dill willi 
Ib" dlitilll lb.\r coll i" )'I.n. 
AIIII II, )lollnelt .fter. u,II.1 
ellcounter, - Sboliid 1 Ill .. dooe 
It! Sbou.ld I _ hi" do"" Ill" ... 
.JIOnnal, be 1IId.. 
"/o.Od ·1 thlolllllill" I norm.1 
tull n, 10 b.n,~ L ....... Id. 
"'MI.I', bo ..... lla ro ... 110 .Ild 
... b,o ~ bow _ "'01 to belft; 
1111. MJo ",ell I, - _ for .11 pe0-
ple, bill ror IIIIIIIJ' PIOpl. __ wbell 
)lOll don't '" 11111111 .Re,...." .. , 11',," Indlulloo tblt )lO II 've 
roWld _ne WI)IOII reel pM-
.bl)l prellJ clol' 10 ,od pr.lI)I 
IlnInalY ,boliL ". 
A qu..uon of moral.' 
,holiid thloll .bolll ... , lon, 
tho ... ort, or thlall," ,h • 
• iill.llled. " Hlllt Ihlol! 1II01t 
_'11 Iq\l.ll\e.u with 10 ... I.JId 
MOttlU7'doa't. 
" I 1I00w ,n.nl p.opl .... ho 
h •••• ott.o loto , ,.I.tloll,hlp 
.od .~Jnull,. .t.lrJtd It ... 11b 
the Idla, ·W.',. ftieod., hilI •• 
JIIIt bne Ibl.teallli thI~ bllt It 'I 
Jutl bU.II ....... ,. 101l.1)I o r 
IOIII.lblo • • " P.rrl'" eobtiolled. 
-ADd It woliid aod liP 0lIl atthlm 
ItIrLId hlrillll"llllllll ... bll. UtI 
other didn't. YOII',. iliad 01 ull. 
1111 ror II'ollbl.lr)'OII""IIi to pt 
lato. JUUlI rel.tlolllhlplbd.., 
IlGu, ...... ..,.. 
art taught dif/tretlt 
tIIi",s about what they 
should think about see-
-ItadIeI, ....... 
NasJutiU, ""jo, 
there'"ollll to be DO emotlOIlII _ 
BowUn, Grlln Jlllllo, Annlt .tt.ehlllelll-
CIlUio". ,dmll. .. hu riew .. abolll- After olle·a lahl ,lalld, (w hell 
".II.re KIIlle .... III", h~r pltellla, the poulblUl)' (or comm.ltment I, 
f'ti~1ld1 Ind reUr!01ll btellVolillil .. Irluall)l nonnil lent). ,orne ' III · 
hlYl .11 helped to fOnrl her opln- denll nn reel • twllll' of '11Ieh· 
Ion. _ Ibe Ihlnb cUII.1 ... I, lIIenl 10 their partner. Arterberry 
wron,a:. I. I.mlll .. wllh thll leeliftl. 
~ YolI,holiLd h.ve. commit· ~ YOII mllh l h ... e I o~.nl,h l 
ThI. w..kend Voodoo Loy. lui, 
menl . nd a re l .llonl h lp - I ( \llInd .nd 'he mlY nlYe r t.11I 10 
believe IhllYOlI,houldfilt IInlil . YOU IfIIllL Vall kIlow, lite )1(111 JIIII 
you ,el marr ied. Bill Ityoll Ife "'w.11I b)l a lld lb. doun'l even 
, o l nl 10 have ,ell;, Illeo It teknowledee )lollul,\"- he IIld. 
.houLdn'l be CUII,I beelllM thin " I don ' l thin k It·, coo l 10 (hn" Don't be. M....c_, N, 7:3fl-iO , .m" Cary"; nfl 0,11, 
very dlnlerou • . " onl ·nl,hIIUndl) , lithe lima. I've 
alld 9:30 p.m. Aft'nlolillf Then theNl" thl othenLda. lIad . cOllple wbere )1011 mee l 
LIIwnmower .... 11, ~13. U .. Millie Sermn, - YOII bav. 10 d enne )lOli r thelll. h ...... o'*llW>ttttnd.and 
mo,.LI for )"OII .... "., . n Indhid' ne""" heir hm them .,.In. _ II 
1I1 1 .~ Jennln,,"ld . -And onc. fHllwelrd .-7:30 olld 9:30;."., 9:30p.m., 00.11 U"dtr 12 Merit.,. .. R. 7 (ltfd 
9:30;.".. 
From Dusk TIll 1bI-. R, 
7:30 fllld 9:30 ,.m. 
......... PC, 7:/5 0";"" .... <1. 
9:30 p.... ' .... 
~ tO~ ,fJ"'~7 all~ 
9;30p.m. 
Martin Twin Theatre 
"". WHk.tHI hv .... R. 7 OM 9:30 p.m. 
tt TIIk" Two, PC, 7:15 fJII,d 
9:20p."., 
~.II 
"'-IbtdMt ,.....,·fiu arfJ cetdtr ruiUJl hall, I ~Ifl.. 
jIJ1J.19 
WIW .... ~ eonc.rt, 
VOII Mtltl'AJuiik/ri,,;;', B 
, .... .Jtut. 19 . 
...... Pftat ...... Otf 
---tdtiMl ~'", IllfOfIII! 
. Sqt~ 96, lUrIttdy 
M_ ... 
... -W.terw,.-4d, PG-J3. 
... CD 
'oriAlno .. 
&ysj,,/dt 
'Kre ... "..., 
Ultilffllk Colkctio,. 
........... 
IilIn> "wid 
---
1996 ' 
)lOll denne them. live b)lthem.- AIIhn"lh 11101"11 WOlllln com. la 
SatU'''''' - l l hlnk hllll1.1lI hav. , Iw.y • • 1"- (ollnlllln, c.nle r. Ihe per, 
I been uli,JIll belW"n thei r pow· eentlle 01 men .nd WOlllen who 
Kelly Rlchl. Band. eml bloIOClulJlllllinctll'\ p.rt." \ ... Ik ,boIIl Ihu. IIIn,iI 01 (eell"" 
10 /I .m., Bah, SIre,' La,·u IIld. - Bill whllI Ihlnll II .n IbOUI eqllll, L ..... IILd . 
., e ve n mflfe powe.rul II wb.1 'n I Rel.l lon, hlp p roblelll. Ire Ihe Coli thl ... oChtrtthln't. " .1, lop reuon for n udeDU·t('ltctme'lO 
~'~;;::~::~i~:t.~~I , -w. 'RlCnt!. 100 ioIucb , j ,:pe the~lir.mwCi"lllett:""/:ifbel '" Lost thln~ni'i • ·I~lilj o(lfir'~le 100 dl!'P.e nden t or ftot beln, 9 /I. ,"~~ rthlnk. And It e trii:uaed JII·lt On l .. orUve 'nou.h. men IIlhlly 
lB> 10 ...... , whll we wa nl, weeauld pr.cllce, fetr Inllma~)I. 
I /I.m., .n he'llbyllindolaein'IuIe .... - - People mlahl be Ilirpriled Ir Q.I, After.oli~. 8111 there I NI tilkl wben prac- we coliid ,.1, p.rllclilerl)l,)he 
Ubefation. 9 /I."'.. ~~~n~,!~~ I~~~' j~~~~r!:i ~~ ~hl~IIi1I~:~·~: h':n~I~::;'d 
Grttnwood UUlI liut r.n jlln,eT Ihll nJ,u _ people u n worried lbouL blvI ... ae.ll.- LaVell 
Whit F d Bronco ronn ellM.>llonl' .IUchmenli In, IIld. ~Therl" thll m,le ·m.cho· 
e ~ I UIII, I rel'tlollihlp . It u n be Im"e. bill my IIle esperlenee. 
9:30 /I.m., . Dow,. U,.der nolhLn, blllltollbl. , .hlllld.. leill lIIe liII l th.t'l 'clll,ll), Ihe 
-
Jon. MIIItt wi' . .... 
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Mop' 
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2001 RussellVille Rd, Bowling Green, KY 42101 
wry a.u.low .bout hlrine ... -
th., .... I 10 hi ....... but th., 
wut to ILl", II wlU. __ 
lib IIId tnut." 
--But tbe~ In ilion th ... JUit 
.1DCIlI0oal rItb lovolftd 10 hi .. 
IIlI OII.ol,bt lIIod" nld ".ry 
WlUord , bulttl edllutor I~ thl 
Sllid lOt Hu llb and W, IIIl'" 
CnLler. WIlli tha rUt 10 OIlOlMn 
at '*'PI. wbo u... HIV Of_AiDS 
10 A~etiCl , dl"" .... loli o r other 
promlMlll1 8TOI beN hll.a loto 
tile . b.dow" wmord IIld. TIl . 
and r.uil - "l;lII lb ectl ... P"O' 
pie don't n.II, know .bollt th. 
r l,h .Ild lII.ny dbll ... tba, 
hea. ' 
"1"bIy're \l.1li111' blck ... t u 
rar II whll" bellliJ dilcuued, bill 
Ule,'r. eer l.10I)l·1II0fl pre,,· 
len\.,· Wllrord ... Id . "Th. /"art or 
the m'lIer b tbere If. mora 
c .... orchl.mydl.lbtll UItI .... n 
or III V/AIDS. And II', hliporllill 
to )IOlir poe,.1 betltll to be KIQ. 
Clrned .bolll thola kind_ of 
thl"". too." 
01 ....... like ,ollorr b ... Irl · 
cbomonlllll,lYPhllil .nd berpe. 
.:~: c:::II::~Ii!':r:~k~::bwl~~~ 
Wllford"lIlll1lllllboul 
"Some or IhOM .NI .111l.tlaIU 
)IOU will hive to 11>'0 with tor the 
tell or rou r lire; they're not 10l1li-
thllll)l(lli cln ,et rid or.- Willord 
"ld. "The)l m.y nol be IIrO'IIIrell· 
In, like AIDS. but Ih"y un 
Impact )lOllr he. lth: clilldb .. ri .... 
rertllll¥. th11lll like thlt. _ 
Wbll un lI!'II. II)1·.dl~e , Iu· 
denll do 10 prolect Ihelnlelvel ! 
WII!ord 'UUeJIted thell! tl pt: 
• UII!' e-Dndom. 
• Ha"", le",.",r pal1.ners. 
• Know )lOlir perlner; know 
Ihelr h.bLu. 
• B.fk ouL ~ II·' Importanllo 
kriOW'ihll . l\ber plrlner (III Ilk. 
thlt optlon • • Ad th. olher plIl1.ne, 
.holi id . ... ;." hono r 11111.-
Wil ford .. lilt- . 
The wbl rlpool o r eonvlrtron, 
lbolll plulon. l'ld,}IIor,J_ .nd 
belle:ftni llofCWbil'W,....,,1. .Ild 
wh'~ -imNiJ dlsUn;:ullhel theM 
who h,""'I:'.-i ll _1 I n 'nd tho l e 
who h ... e rel.tloRlhl .... 
"Ifthll wu only .botll biolaI)'. 
w.·d . 11 be I ble 10 ,el over Ih il 
pretl)' quLckl)l,~ Lave, nld. - We'd 
be ix!tter 01T Ir we h.d lUll . m.l· 
In,lelSon - IWO. three WH'" 0( 
the )lUr we COlild lUll do II, lei it 
ewer with, ,nd Ilot hive 10 WOI1)' J 
,boUl ll ./ 
"The Plone)l we wo~ld ... ve on 
d'te •• Ione would be worth IL ~ 
.... . 
-- .... -. __ .... 
• 
''',' ~ ." .. '.',' 
Sports • 
, 
,.. .,. C4roW Prott 
. At .....,...1MnM aame. junior guard Brlld DMne (left) and freshmen au&rd Kyle Chapman fall . s SOuth Alabama's Jason 
McCutcheon cuts between them. Westem won the pme 75-64. __ • , 
Robinson -seeking to shake 
slump, redeem himself 
. " .. .............. , ... Wi!re with RobllllOlI 011 lhto ~I relt I wu pllYlq: ..... rd. JaDS bUued bad,to beal th • 
Court dllrlllllb. rvn. bul that wuCoaeb', can and Toppen b, elpt. H.'nlll.hed 
Chrl. RobIDlO.·' one. "All I WillI ara IllY' who )'ou loUa do w ..... 1 )'OU lOU. do,- WIth IS poln(l, • 
eemellted part In th. HJUtnp. hutU. alld pl., ..... rd tor 40 RobIDlOII'. trou.blet CaD be AI.IIlIIJ.eaoori li. ca." ... 
perbu.uIh.1I round.uoo It mlllute" ..... d Cor the 1""_ !rUed tn WU!uD·.J.n.1 liD eooCeren.cto), be .... 1 .. wlU 
110 loq:.r wrluanIn Itone. minute .nd. helr,thera Wlra '.lIIe ... 1 Mb_UWI Rock taken oul .... th Ole Toppen 
~.., I'QI. comllllilitn thl (11)'1 on th. noor lJIat leI oth.r wh.n be WII taketl tlUI "'th bl. bebilld. uw. tim. t.,.17. HII 
.e&IOII ..... tn be .I,d.r aod peopletlul· leamlnllllll leamlllll •• rupond.cl .... lb I 
do w ..... te ... r I had tn do tn belp 
."". the TroJa.na. ,l.·ollnllte Ipurtlbal tied lb, th' I ..... "'1'1," RobIDlOn Hid, them; KlI· "AI I w.alanguys Hbta.mlll.lw pm. II the tuoltwbll,RobID- . HI. decLIne beI,n ,l\er. cull,nHld. _,Ion 10 lOti w"cbed ft'om th •• id.· ./ 
bOllI' braaltdo .... lilt Thun- -1'lIIthrol!&h who h"'t/'~!fl p14y Iprllll p.ut lb, Une... • • • 
d.,. Wutam(S.8.1-3ln the "'thlr)1q hardjor 40 ,"iltilits. hOlt te.1II tor • 1"bII Wutem 1II111Utl)' WII Sun BeItConterenC'e) IldJ.ck· to plAT,peo- l5-pollil halt· pul blckln durlllllb. IKOnd 
IOnriUel4-8Owben th. root plebe<.UIe altdjor the last miltille Ulllelud. halt •• nd lb, rellIlLllllm:lred 
uved In. Ihey're • and a haV, there were ~II kind ot thl ml.lI.p IIIUIUI Rock. HI 
" I thlilk lb. lilt IIIll1Ute and .. monor rell.wkward , nlli.lI.d"'th IIln. point. .nd 
I balroru.. pili. told th. 
..... - guys Oil thejloor that bee ..... 1'111 WplenllOlt. 110",," Coacb MItt kllcullu th.,. had I let other people 011/· U1u.II), DOWII AI.11IIt South Allbllll.cr .... Hid olillltum'II'7-«1I_ to Iood ,.111. ror pumlll 1-3 [1'1 eonterelleel on Su.nd.,.. 
thl Dolpblll&, "Th.,. be.l Ulln theprarinut hustle them .• polnl.lon th, RobilllOn ..... replued b), 
.ft", 1_ ball. PIIII. ltth.,. 
- .... lUh .... _rabo.rd, bul H.m'" Il\er Jm fbur mlnulu, MoUnted ~thlllUplred don't COlli. 
mnI) Ixu!dbalI c«UJ, thIt dAT 1111 lAd th. ,"",",Uoa .... e'li· pill' orftwJunu Plrd,Joe ~...,~ tellII .tepped deol III hi. ru.. 
H.I1IAT and kJ'1. Chapmall, pi.,. IVI", up aod I wu ~I u n't doan.rthll\l"wben 
Kllcull.n pointed. nDl&r.1 d..,III p..-c. very proud ot 1'lIIlitUlII do .... on th. ""cb 
lOIII!J'rlhe plATen wbo were tlee, _eb0c!7.iHolI OIl' thell, ~ b ... Id olth. Toppen' e.o:eepl cbeer .,. I .. m 011. ~ he 
III Ili. pme durlq the col- teltll will tab thl[r pllce.· ' nnl·baltrvn In Utti. Rock. u1d. 
I.PH. Gual'(b Brid DI'IIII. and Villbl), up .. 1 b), Kilcullen'l RobllllOn·. nntn,ld ,oal W ..... m led t.,. n.,. wliin h. 
IIlchael f'n"e.o: •• nd to ..... rdJ Crltld.lII, RobllllOn • .IIIwned otthe o:on!e'1 puthed W .. I· 
Toll)' Lov&D .lId Pop Thontlno the cb .... ·. 'nI'llqd In 17, but th. T!!- ~.L .. ". P •• • 1 4 
~' ........ , 
Toppers 
take on 
Raiders 
. " · .. .. 1 "I ••• 
Thl Hllllo,llper •• 1111111"" 
will Iry 10 rlbound tro. Ih.i,. 
nm ION or the .. _ In Salu,.. 
dlJ"l _1 ..... 1IIt WrlPI State. 
Th. Topp.,. •• "tD· .ed 
ullde( .. ted at,..k ... ""epped 
FridAT II Ohio, 130-113. 
~We loal .. .,.r.1 olth, nee. 
t.,. oat)' I_ne hundredthl ol. 
JeCOad," COacb Blil Powell HId. 
~you un' .vell blink th.1 tilt. 
~ Wrlilit State II • illite C.,.. 
Iber .bud 011 Ih.lr I nl.11I1 
Iblll w. er • . It w. ,eL pilI 
Wrl.1It Stele. w, could 10 un~ 
rlll.clthl rell or Ibe ...... n," 
Thl R.lden hue becOIll •• 
r iva l or Ibe Toppe .... Well.,1I 
hll Ilk.n Ihe III! Iwo muta 
... hUI WrI.hl SI,le b), • cl_ 
-os!. 
The oppon •• 1 bu IOlIIe to p 
Indlridull., but Po .... 11 Hid be 
thlnu WHlem'. depth ..... p .... 
.... 1111'1 th. end, 
R.ld.,. coub M.U Lldd), 
could not be ra.ehed ror COlli' 
ment. ~ 
W."I.rn will 1110 hu. 10 
deal with th. Ralden' alow pool. 
PoWIIIHld. 
~ llellth. I\Il'I Ih.1 11'. Jm I 
",enl.1 tbln. ,~ Powell IIld . 
"Their laDei ... fI,IIl .. alow .. 
0\lI'l ..... 80Jm wllll." 
Th~r::pen Ire ..... 111 h.tn 
the Wri I State lII"t aller ,DOd 
Indlrid .Ilbo.lop la lbe Ohio 
conlelL J unior Sa.n O·Sb .. n .. 
llhed nrat In bocb the:lOl:).meter 
,... • • ,1'1. Ind Ih . 200' lIIeler 
b.culrok., selilor se.n Porter 
waa the &0 . • lId 100'1II""r 
(r."'l)'lu, JUDlor Aadrew 
Mee.llum PUI III .nolller nnl 
plac. 1110 .... 11. In th. 2i00-meter 
. .......... 
~ 1t .... lit da .... tn 1_. We 
Jm h . .... tn laok to ..... rd tn 11111 
w •• klnd," Junior 1'1' •• ,1)'19 
sC'Oft Cumlllllll Hid. ~II'II-bei. 
lIIup 1II"t. bUI wilb. 1 .... _" 
beilDOra .. Iu.cl &lid b ... I hel-
ler p ... fbrm.nce," 
R.ld.r Chrll McCaIlUy, who 
II I d l,IaIiC. ,wlllllll ... bul cal 
.wllll In m.1I,J' dltrereal ."'It., 
could b. lII. dltr'nI!oc. la IlIe 
m~t. PoW,I.-Hld, 
~ I lin" tried In plot out tile 
DleeL ~ Pow.1I Hid. ~It· ...... 11), 
lIte a cb .... lII.kb, 011 p.per, 1 
bv, m.khe<lth.lr .trillllllln In 
our Iwlllllllln and 11'1 • "Irtllal 
U!;..DIiI ~ llIould ... , ban 
bunler." 
Lady Toppers return to unfamiliar Diddle Arena 
• Yt'hea \be l.adr Tappen tab 
the eourl IIIIIIIl Lamar, the)' m'O' 
not rwcop.l_ wheN u..,.'N. 
The lJIcb' Toppen trill plAT 
bOIl 10 Lamar at 'J p,1Il. SalurdAT 
In Dlddll Aren • • 1t will be Wilt-
em'. ntlt bolH PIlI' .llIee Dec. 
n. wbe:n IhIl7 plqed Nonhem 
1111_11. 
The Led:Jo Toppen'('J-'J. s.o la 
the Sua Belt (:ollfereac.) month· 
iOlll rtIIod trip h&a teba u.e. 
trolll Mleb\al1il to \be BobaIIIu to 
PeIlftlJI ..... I.lo 10.1111 Allballla 
to Loul.lalilln ArUaiu. 
- I like to plATOII th. road dill'-
1111 Chrlst.al and .ar.., J.nua.,. 
bee, ..... we don't .... 1ft7 
IChool. \Jul MrI', r .... 111 ,Ilbl 
pmula. row; Wutem coach 
Paul Saad'rford uld. 
Sanderford Itld be upecIJ I 
tou&b biUbthell pme. 
"ThAT he.t utl .. 1 , .. r wbea 
... we .. l:S-O," b. Hid. ~ln th • 
,,1III·na.l. olthl eollterellee 
toul1l.mlnl the), pla)'ed ¥I re.U)' 
e!:.ee," 
80 • ..,.r. Walam Hmor 
",.n:! D,wn W,amer Hid niveq. 
_Ilid~he.ractor, 
~l'. not ..... a tblDkiIll'boul 
1 .. lre.r.~ aile Hid. -rbere' •• lot 
lbat'. bappelleclalncelut )'ur," 
Lelll&l't .... a.2l ... U be led t.,. 
JS\monruordLenW.bb. Sh. .Iudilllthe 5un,.BeIl ... th an • ol2$.lpoiilbperPllle. W.bb.boulda' be o ... rlooked 
on the OLb,r ud or th. court 
oltber. SIIIt batao ludlq th& 
Slia Beit .... IbO .... 'perPllle. 
Led)' Cardia." coacb Duld 
McKe, Hid bb te.m'l primllT 
• eo"~.rD ritb1 DOW II ArbJuu 
State, who u..,. plAT tncIAT. bUI 
th., h .... looked.1 IIII11f1Upu or 
w_~ 
p.;!~:rr::'~m-::~~~o:'~· 
10 be.~ McKe)' aeld. I~~~~~~~~~~; n. Lecb' Toppel'l.nUclpllle • wid_pen , ..... 1'1-0111 ua..r, 
"Thl)' dOli' h .... I teaU)' HI 
olT'ellH,"aopholllON (o ..... rd 
S ..... 'Rond. Allen .. Id. ~ 1t'1' 
• rre.1.aee," 
Th. 1'111.11111 •• rb the 
retum otrreallm.1I rO .... lrd Shu 
Lunarord. Lui Wedn",dAT •• b. 
Iuod P&Cki1ll pilI la ber _ tn 
reHIIt. 
On 5u.ndl,y, thlt p.~klP.l w .. 
removed. 
~ II ...... 1 peillflli, but Ivery-
tbllllcame OUI.II rl&ht. ~ 
l.unatord Hid, 
LII ..... ord broke her nOM III 
Wutem' ..... a 0'tU Duq_, oa 
JIn.1. 
Colhgt HtWfUJ H,rold . 1Jillndoy.JtJ'''MJry 18. 1996. Pag' 11 
\ 
! 
.. ','" 
Toss-up: Pre~for SaW/Uat(1 ~meet It Mlansas Stale, HopkInsvIllejuniot 
Sue £MeI1 practlcel het dlscul throw Tuesday In 5mIt.h Stadium. 
Toppers in for .a Texas shoot-out 
., " ............ ,... pollC)'. lroundlelllllfhhahlVolved. 
Tu: .. ·Pali Amerlean rlln l • "I don'1 h.ve to dl.lrlbllleclh. 
On p-'per, it looks like Tilt... rour-.... n! ofTellM th.t looks ror b.n dl«.,.oll)' n OW; b.eab,. 
PIn Amerie'lI dOQa'1 qllite I\Kk ra"fl rd T.rreael FIUpllrld" .... a thouab Cbril II la • ,'lIltIp, 
up 10 tI'l JUlllOppe,., bllt p.per .. ho Icedlth. "'., .... rqlna: 11 we',..tI1i ruMina: •• ot otlMllfTto 
dOlIll'1 Ilk. lalo Iuollnl the polats aad 7.4 r .bound. per let blrn tbe bill,· .. id l'hIalI ...... 
Field HolllO. ....... ...al'd Rob WIII I ........ ho had au. 
After IlItH IrIp. 10 Edillbu.... Flllp.t r ick IIld hi, molt IIlahul potnl Iota] (17) ottho! M-';' 
T .... , IIn]or IUltd Wlchn' ImpOrt.nl conlrlbl,llion .... Ip.t IOn aphwl$outhAlabama. , 
I'r.ll .. "Id Ihe cro .. d II .. hi' Western will be 011 detellH. ~Now Mike', p'I)'I"I" lib Mike 
IIIl kNit toulh 10 ~.Ilhe Bronl'l " ' havl 10 Ir), 'lId . Iop Pop Ind J .. ' (H'm.,',) pll)'l.., "ell, 
on lbe road. . Thomlon .nO Chr ll Robln.on," 10 we have I 101 ot 1C0ren, aDd I 
"TIl". I1I11.lIy plek lhe PIICI, be IIld. " If I,ll dowlI .nd work UII dlllrlbllteth. bill to wbou· , 
and II , ... 10I,ld," Fr.lln IIld. bard, I ean dOp Pop 'MIomt.on 04 er'lopen." be .. Id. I 
'"The), IU.)' 0117011 pnlll~ bani ." Ibe block. Ind If 1 _ III)' 1'eet,1 Th.1 urll l,. a t OpIlOA" b •• 
TIIII Tbom .. , T .... · P.A ~ ean..., wllh Robbuon 11II1de. - belli I Hllltopper lnde~riI. tor 
American .. Iocille hud coach, Shootial problelll. h,ue Iccordlne 10 PIli '' ''I 
IIld II!. r.n. -11\ be up.elllI, placued halh l.eIJIII tlr.1 ... 11Oa. I ~~~;~f.;~~~~~~[ lo\llh!hla IIDN!... '" Tu",PIII AmerlClP la"'blIUpa:le 
'"TheN wllllerTellllla,., III· .... tIoel'Hlll ot IIMlr n. ld ... 1. 'cOlli' 
II, biliouder Iblll )'OlI r lIona.1 pi"'" to W .. lera. ..... pel'l:ellL 
rlnl an)'WI)" bU I b~lu" ot Ih l , ..... ....,., ... ...... 
;:!~ :~~·~b~e!::~:r~!~.S~I~~: .,. for It-. _ _~. 
pili", IIII,..n be Hen louder,- be Wbea th. Brollu 10 10 thei~ 
.. 'd. be~b. the JPllt.owel1l (H., w'bi 
Th. Br(liltl (2· 1" 0 . , III the the tojUIoreDll) will b ..... to eGA-
SlIa Ball ColII'erellHl Ire. I lua ~1I with Ih. SII' B.II', tsU1i1 
thai II vel']' .tbletlr, eo.rb Yatt I>llJ'8r, '·1 Sldal N.dpCJll.lI.. 
Kllrull.a IIld. '"; ~I h .... a'1 ple.)'ld ... lftIl • lot 
-I tblnk w. IIIlleh up prlt~ 01 .. _ toeMn Ihla )'lit, 10 I.m 
w,1t wltb Oll r Ua'IIP o r Rob 111&1,01111 t.o 10 oullad pll)' III)' 
(W.lIl1l.'), "'lch,,1 (Frail",), ,1m.," ThomtoD IIld. "I'll bIll 
Chri. (Roblneoll), MelYin ~d'PlII nolle more, 11111']' to .... III)' qllldl.· 
lIIdTOlI1lLo'nll)." n ... belU., him up •• d d ow. 
AblllIl n-o. Kllcl/.U.a', 1111" IhI toWt, IIId I'ID 101111 to II']' not 
up I, Pop Tbomloa, .. bo .Ionl to lethilll-, lowpolo\Uoa." 
with earl Thom .. did nol dl'Ul AIIhoqh Robluoa acored I. 
tor \be SOulh Ailbima .... ~r ana:tl ~b two IIn.laht- '1IDei. 
"loletjp,ln un,p.clned leam Wlltera ', otreall ,1111 h)'. 
......r I •• d· 
I", by 17 pola" eerl7ln th. 1ft-
GIld halt 
" 
c~ to Watem Kentucky UDinra., on being 
seIeded .. sieht for • NEW Marriott food stmce. 
Aak.bOutotr 
eofteeC'ubl 
8uy 10 Cups 
.for·10.nII 
..... ·51 · 
" • 
" •• lIIp .1 Ctroritt IpBcopaI Ctro.rdI 
OVIf I~' HW ani 10 1~ .... bIIe Ubnry) 
5: 15 PM 
5:45PM 
6:30 PM ' 
Thank you !9r honortng me_as your 
newest Southern Bellel 
I will wear your letters with pr1de! 
I love you guys, 
, 
Herald 
We all the calls . 
• 
• 
}.-rylB,l99ti 
-Lady Tops Win two on road . Instru~ona1 Programs 
." ... " ••• L.... lid Lbl W .. hlnalU.ck .ILb UI , . for '96 
Tb. wd, Topp.,. na"b.d 
Ibll, lIIoalll·loq fO.Id trip 1 .. 1 
WMbad willi two ..setorl .. _ 
SWI 8111 0Ml/WIIICI OPPOMIIia. 
"Juq u.. rou wi_ 011. tile road It·, b",· Coatb hili SudIrford 
IIld. "To 1II.1r.. tbat '.'''' .od 
W'II two .......... 17 putt us 'n. 
lOad dtu.Uoa..· 
S.turd., til. Lad, Toppn. 
dllM&.d Haw 0rII ...... IWoL Oa 
lIoad.,. W .... I'II bllt Arb .... 
State.~. • 
Tbe willi ..... WIIlIfII • .500 
~ord at ".1 • • nd .. "It a 6W1 
B.1t ,.cord at 1-0. 0111, No. 1 
Loub'alla Tft" (14-0. 6-0 ... t!Ho 
SWI Belt) bII. ~,~PIII 
I'ftOrd llIan th. ~ Toppa .... 
Depl)! w" ,. taeto, III tb. 
Artwuu Stahl "III'. TIll Lad! 
Toppen .. w Ktloa.. ~PINd to 
HftIl La4r Indl&lll-
-A I.a. 11111 W •• t.fJl 
K.alucl!.7 wun ,Oil dowo.R 
ArtaIIIu 6tale _b Jeff IIIW, 
.ald. ~b., Jlllt n.p brlqill( 
pIOpl •• t J'OIL • 
W .... ". .... ble to opeD LbI 
Iud to .. bll .. 11 'a LbI MCOIIod 
haltbetb .. """_lItItli plllleel 
wllllla tbw- 1.11111 tbI ..... 
-W. t ....... Un! &IId .. 1IUCLI 
MlD.t u.. •.• IIlttl ..... 4. ·w. 
Ijlllt _Id.'t ,.t O'tIr th. IaWlP. 
UIS 1 tbouIht W .. II ..... Kellblcl;y 
b..s • lot to do with LbIL R 
S.olor ,u.,d DawJI .lfdar 
-' . 
polaw, alII IIIabtI u.s .. UrNr-
111.11 11 r.boll.d •. 80pllolllor. 
ro,...ard Sluo'ftoada, Alii. MONel 
• c..,..r-1lIP l l-polata. 
, hi III , .1.111 Ltd, Toppin 
leo, n .11l pola" 01' IIIOr. .lId 
I"oW-KOrtd 1 • .so.IM1 fIt\lNoI 
- It .bo •• ,ood bll.au.-
8.od. ,(ord IIld. -Fro .. 0 .., 
polat. we b ..... a lot ot dlth,..1I1 
~11.boC&ll_" . 
Arkauu Statll lOt lOad per-
(O'.'IU. ('0111 .0pbOIllO'1 
.U.,cl/(o,....,d 8buadn 811111b. 
.bo bad 'I polal. a od I I.bl 
,.bollad ••• ad .. alo, 'lI.,d 
0.111.11 ..... III'.nloa • • bo b.d 
3OpolAlli. 
IIUtl. "Id Lb. Lad, 
d id • ,ood j ob o( 
".aLb.moll Lb. b.11 
_Id ftabb U. pi.,. 
C • ..-••••• debIft • 
....... ,. ....... 
Till L.d, Topp.,. Icorad · 
th .. , nnt «IIll"tN_ wia In. 83-
M· ... ct.ol7 o"r H •• O, IIIIlI 011 
S.hUdq. 
- n.,·,. tb. b.,I t .... , .... 
I¥ar ••• 11. I. tbl Dllloll .ltb • 
lo,'a, r.cord." HI. Ori lla. 
co.cb JoetF.'tIloro ... Id. 
W"llfa .11 p.cld b, 
W.fII.,'. " poill" .ad AIIIII', 
thlll-<; ..... ,.hl&b II polll"" W"t.,.. .opblllllor. ,".rd 
Lallrl. TO_lid Uid til. 1&_ 
1II.,lIId • tll flll ll, poillt la tb. 
I • 
MY UMI SCHOIARSRIP. 
POT ME II TIl HOSPITAl. LAsT SQMMEIl. 
Army ·ROTC scholarships pay Army hospital. Hundreds of nurs· 
off twice. with money !owards I ino srudenlS W}II Army ROI'C 
your eduC8lion)nd five weekli. scholarstllps every year. You 
of nursing exPerie~ in an can 100. Apply now. 
, 
IIlMIIIOTC 
TU IIIII'IIIT ........ _ CII TIlL 
Fcc deIaiIs. vIs!1 Room 120. DIddle keno or call 
74$.4293 
~FelbUcraoryst~2l. 
$219 per adult' 
($199 for 12 and under) 
Based on doub~ occupancy. lift 
tickets hotel roOm and bus 
tronsportoltDn to andfrom the 
. s/npes. 
Deadline for registration: 
Saturday, January 211, 8:00 p .m. 
Due to Popular Demand 
We are now taking two buses 
to Snowshoe. 
For·more info call 
842-6211 
your 
Have a good breakfast & 
read the Herald. 
• 
l 
Harney's style earns respect 
........ IIIt.Lf 
Tbru day. ,fte, We.t4Il'1I b ..... 
h 'ball nub ... U KUnllen 
Q~ODed Ill. I ...... ·III ... U., Joe 
IIlntel' .ppeal'tld al S.t\lrd.,', 
•••• _,_\a.1 Soatb AI,bama 
wlllIlh~ flkdIa emir bl, n&hl 
tJW and .abbed nOOt bUrN that 
,,",Idled th, "!lflb or hi, riCh! 
(CIre .... 
TIM' .tl.tr.bu ...... "'11111 or 
b •• pln, head. wllb t,d,hl't 
frub ..... pud KJole t b'Pllla" 
I_ Prill., In pntdlCI. The noor 
~c_ n.:u. bb."le ot b .. · 
~1. • 
n. ... tr.IuuA l\I.Ird pl l,)" 
• , •• I-pleld , rUII . ,nd ' llIll , 
• IMHI,· •• ·.,. din In., .,. • .,. 
'- balll7Pe or pili .. And hi. 
I~ earriu Oft, tI'om puc-
.... ~-U Iplt.. Ill' tau, bla cOlch 
Ad bil teaaJulea. 
Mil,', IIII.-'top ."le,p'. YOII 
doa"!. •• nt 10 tell him not 10 do 
"'rtal. til l .... bal olher thl nl' 
yolt dllc,,, ,ad .. ,. ' II I,. Joe, tMn', . 11_ tor thai It 01, tnd 
oIlk p_ I nd Ill,., ', • lillli 
_ 10 Jut pi., i.ln .nd .ta)' 
.lIb!" ),oa. rola ,'M KUcullen 
..... 
MI'ID not .. 1111 10 atop blm so 
",KIlo w ,lbat', .111 ho', ,1111111 
pll,llI, tim •. H~'. de, •• ved II • b.1I " bool,M be uld. Mil, eGkb, 
and he', enned IL ~ Ill)' H olor ~ear, put In an oll'ente 
Senior 'Ulrd Klc hll l I"rall. . bulcl lI~ whll CoHII (KJlcuJl." 
uld Hlme~ II I compttltor .. ho , unl blre 10 ,It 10. I lillie bll 
pll,1 wltb I 101 or bearl and preplred lad I tIIlnkthllb. lped 
pica lVil ryOM IiP .1MtJ0n.Ii)', _ I"I''' ',~ 
Hern-I"I 13· polnl perror· Tbll .... on .1 W •• tarn b .. 
mlnc •• ,alnn lb. Jllllin w.. ""A In MtJ\I.ItmenL . 
bll but thll "11011. In tb. lall Harn.,', bt,b ubool team 
n"',lma he'. ICOred S4 polnll .... :u.s lut ,aer aod till ..... 
tor 111.8 .... ,.,. ud b .. drained IOn tb. TOPPI,.· ar. I dillp, 
IO ol I5three-polnl . ltem pt&. pol nl ln, 5·, b.adln, Into 
But It Iin't poin t production lonl , bt ', . . ... . ',llnll Tu .. 
thllmak .. H' me,leth,I , It'. bll ' P,n·Am.rlcllI. 
hIll11. . ~. thin k WI'v. 1al Ibl people 
"Thlt'. JIIII the natllre ot tha down Ind. tIIlnk W.'vl 1.1 our-
,1111', Ilblll k,~ H.,n., IIld . .. I Villdownloo,~ b ... ld. ~W.'" 
"Colcb IlIIpllll II • lot In p ru . ,till "arcblll, tor all Id.o llt, 
UCI ,"d Ibll ', lb. w .. t, 'II(-.lId I lbl llk ... ·r . CO ... III,lo a 
Xl olue'" • ..,.1. otball and ""ry' polol .. h.re Ih.re II 00 .. b.r • 
on.lltu IL 1I'.JIIIt 1111 1b'1 • • • ,'-110 10 but up." 
J..&.tyelr Hlme~ WII I no. l· And Ibll'. lb . di r.cUo o 
1.1 to r K.otuck,'. " Yr. H . .... 'bop .. W.ltem .... lIlO.o 
8 .. ketbIU " Ind eam.d All · ' OUIi IO I .. cond conla'CIIII .. 
8 1a le bonon II a '1lIlor II Slin 8 , 11 Conte,encl IItI • . Ha 
Covio. ton ... Hol, C' OIi HI'h .al d tha 87·85 lOll 10 
Scbool, wha,. bl IVlralld 111.5 Jacbonvml on Jln. 11 wu ~k 
polnll, 5.2 rehound., 1.7 ... llta botlom tor thallililoppe ... 
ud 2.4 .teall PI ' ,.1111 tor tbl "It _ m.d lik, II .... the luI 
Indi.lU. '.111. or Ih . ,II' In Iba lockar 
Harn.y .. Id It look. r"w room .tt., th.tllme. Coacb Pllt 
, ...... ror bl .. to IIIUI In .lId a 11111. Ihl'" on the cbl lkhoerd 
h.come mora eemrott.hll .. lIb th.1 IIld. 'Wbu YOII ', e .,.Inlt 
bb roll when h. madl the tnnal· the Will . eom. 0111 ... Iolln,.' I 
11 0m from blJb ICboollO coJt~,.. think thai' ... hll .... re 1111111 10 
~ I elml trom I ,reat huhl· hav" to do Ib" rell orth"ye'f.~ 
. . 
SLUMP: '1 was proud of my teammates' 
oulor re.cb. Ir Robluon eonllnllll tq pll)' 
•• rell like we III l,ht I.t onl limited mlnulII rspeady rieo .. 
eloacked .111. aDd ro r Ibl Ihird .lIp ... .,. Iiain. hu l w. ki nd ot 'ryllll)' be dl mclIlL ' 
II • • I" II ."0, , ...... , !h • • pull.d to,. lher II Ibl I.d Ind ~ I rH lllk. lrl lll an OPportli' 
~..... Toppen .... 1 011' JOt I win," Rohhuon .. Id ot the nl..,. 10 coml oul or II!,)' Ilump. I 
bl , rU I . Tbl. tl." I h, team 75-14.,!c1ory. . will . hilI fl.b! no .. I cen'! do 
pulled 1M lead 10 %4 heton hI Fralin ''''If,.d trom . n milch lboUl l1 bee.II .. I· .... rol. 
reoe"te red Ibe p ille wltb len ea,IY'Huon Ilump to have hlet· pi .,."," hi IIld. 
than fo\.Ir .. II,uta len In th" hll[ to-haek 2O-polnt ll"'u lut weeL . 
· 1 dldll't ba .. 'DYlbln,1O do H, IIld RobtnfOn I, mo,. th.n RoblnfOn IIld he .1. hu"I17 10 
.. !th II, bUI it rell pretly lond." e.p.hll otdollll the lI"'e. lead, hilt wand.,. If hI .. iii be 
he IIld of the n ,.l·b.lr run . ~ I ~Cbrl, I, kind or In the lIIWO. ~ , IVln thl cb. n", . 
..... prood 01., l.I .... m.te • . • 1100 I .... hi, h"" down. IIttl, ~At ntll I .... the 10-10'111111. 
AI tb. Jeuan DaITO ... d Ihl hit ," FraU .. ' 1Id. ~ II , lOa, hI hul l ,u . .. I 101 Into I ) ItUI 
... 10 __ l'reaIunan ,1I.rd Roh Ih lnklll' JUII • II11II hll too IIIIIIIP .nd b.'. lookiq Io!eth., 
Willi" ..... nei led olie or hi. n"l mllcb. hilt I know,be '. ,oln,lO pl.,.er. 10 do the Job now.~ h. 
Ibree' POllle ,. 10 pullbe lamed! co." olil orllil, ,lump. ~ ! , lIld. "II" IU aboul .. lul .... " 
." I I" •••• "" •• " •••••• "."."".,; "'.,; .",, e" " ••• 1.1i •••• " I . '.". 
• 
• 
• 
• 
• 
< 
JOIN THE WKU HILL WALKERS CLUB 
, 
This year, make your New Year's resolution(s) payoff BIG! 
J_ u.c. WKU HilfWtJlken Club and start walking fOf better health today. 
As you log your exercise times, you will be rewarded with a full schedule 
of incentive prizes. including a grand priu drawing . 
... .. FOrtin added bonus: tbe first 20 peopie 10 sl&o up In 1996 will receh'c 
II "Get Yo';, Kicb In '96~ PenontJl Belt CtJleMtJ,for FREE··· 
The lliflWalku.' Club is opel1 to all WKU raculiy. starr. and studcnu . The 
P"tInm is entirely sclr.paced and 5elf-monitored. You can walk, jog. or swim-· 
any conlinuous aerobic activity counu, alone o r wi th a group, on campus or ofT, 
oteasionally o r every day. In genef.!.I. the more you exercise Ihe more benefit yau 
gain - but remember. any amount or exercise is more ~neficial ihan no exercise. 
U's easy to I'tIlsln, Complete & mail the rorm below. along wilh a $5 annual 
rel istmlion ree. o r come by the Wellne" Genter in Preston Center Room 108. You 
will rtteive a registralion packet or materialS: which includes a campus marked 
mileage map, liS( or incentive prius, and exercise Record Canis to tum in at the 
" ead or each monih to qualify (or..priw. For more information, call 74S-6S31 . The • 
: Imll*d~n Club is sponsored by the Student Heallh Service &. Wellness Center. 
------'------------------------
• Oip'ind mail 10 the Wdlneu Cenler, Presion Cenle, Room lea 
I ~ u..rr*tl ill ~~ Dr btco~g G WKU lIiJ1lt'aJU,: 
o PlQJc eatl me with mote inronnalion lboul the IliIfWalur:r Club. 
• 
· . 
• 
• 
• 
.. o I wish 10 reai"Cf ror the HU/Wa/Uf:r Club. fndoKd i, my SS annu.i ~gi'llIlion 
ree. Aeuc send my rtliSLraUon pKketlO the addteu below. Ilona with my FREE 
FuIonaI 8C$I ' 96 CAlendar, ir I quali ry. IMue c:hccks ~yable 10 'WKU Wdlneu·.J 
• "I~ ••• le."""""""""."" •• "".I."" •••• II"II"IIII •• """" •• 
You don't 
to go far to get 
great merchandise 
.at great 
Box of 
H .. ocl'-s 
17 Broadway 
:::::::::::=7=9=3.97~4~3~~.! • 
1r~~ ~1!lIil~ !ilmk~~ ®i~~M. 
finnlng Appolatmenll/842-9992 
420 1Iorfu- - '1IowIbIi -117 42101 
Clooe to _, 1 block".. KlII& 
Cable T.V. Hours: 
\/tndJng Madllnes 7 a .m.· 9 p.m. 
Study Room 502/842·9022 
Follow 
Sdl·Sen1tt J 
" -./ 
Lady Tops with Herald Sports 
& Thursday . 
, . 
~1 
\ 
-' 
REED: It's 
'difficult' 
c •• "" .... , ........ 11 
101 • pholu conVUnUOII, 
Reed"lIIOther, Mif'Me .... 14 all, 
h.d ulld.rtolle ,ur,ef)' dlltllll 
the wintu bl'ellk. 
The dlY .n.r .he or l,lollly 
len the Inm, R .. d ma t with 
Sr.nderford to dllCliloI the pout. 
bl1ll1 of rejohdllll the I.,m. 
· Sh, .... luppo.ed 10 l l'rl 
b.d: on UHI 30th of Oec:ember to 
' Int p raetlel _,lln , but her 
mom', .lIrlUY 'If" d.I.)'.d. ~ 
Sanderford .. tel. · 5111101 eau,abt 
, .. 
tn I .now .Iorm .nd 1' .. 111 didn't r 
III ' bitt unlll th' Sih or . VniTech. 
J.nu.l1'.~ Approw.1 .ad Reeonry 
Whu I he nn.lI)' did relurn. tiN 
.ft,1' prae l lu o n hI! . II end mIlUn: bodMduailO IakloIe Sanderford 1.lked wUb R e liE~~~"'~"'" pett-dmoe posI 
betwe.1I Ih l I...d, Toppart' conl. ct lI!malo&" • 
PIIIU q.lnn Aublll'll on J.n. $ co lleetloa prO<:tI • • 
and N.wOrlulHI on Jan. 11 MoadaJ - Fridq ' 
" 
- After laikilllwith IoIleh.ne, I 
JIIII r,lt lih Mlch.lI. "". nOI 
committed 10 dG Ih. thin .. th.t 
.h h.d 10 do 10 b. pert of 0111' 
buk.lb.l1tum,· S.nderford I ~.:;; ;;;;;~;'~,;;,;;",-;':';';;;; 
Thua .. er. othor 'aclon 
haohed bnldn Reed, 
Sanderford .. Id. 
·She' •• better ploYIn tb" 
.... ybe lOme peoplo thl .r. 
pl.,.hll .• mora expe r' aDud 
p l .)'.r, ~ SlIIderrord IIld. - It 
),OIl'¥O lot to Iel lbole people 
down.1Id pi., her It"~.,. din,· 
eult ttom, team .tandpo!lI.l.-
Re,areil ... , Reed .ald , be II 
IOOperHnL 
-111 be lIM ... lupportlq tbem 
I , 
beblnd her ro r mer t .. mlllatn I:~~~~~~~~~ 
Juat •• 1 would Ir, ... onlbe .... hdpIlftded.CaII7a. 
1'!lIII,-IlI ... ld. 1"--'-
orr the eOllrt, Reed b .. It.pt -~::"' ________ -, 
II., roclU on Icedlllliel. Sb, II r 
00 .chedul, 10 ,ndll'" I'tom 
W .. tUII thl •• prh., wltb • 
decree In corpoute COIII(lllllllu-
UO~ . 
-----. 
........ udCany-r 
$1 oR lanch 
Ik lll" oR diJIJIer 
Complete Auto Rep~ir 
Foreign Ie Domestic 
OIL 
QlANCE 
CllYPARKS& 
RECREATION 
(Part·1lme) 
.l<. ' 
•... "".". 
i:Ir ..... ~F.tr~. 
Fu. c- III 8ow\1Qc Cffta: .,... 
IIIIIIIa, dIncIt, kIrw. IIMic, fr\ low. 
" odoer rtIIIcd IdiritIH. Stad rauK 
tD:P.O. Boz~~KVUIS\. 
20 """" pol' Wftk. GOGCI 
. o;o«Q .... '~IIIIdPl'bIir; 
rdMioulkllll e.mlial. Mldfttotb 
IIoatwitb~. 
~iKWe~,...a.titw 
' ~~~ud 1or<:ftOll:;....ttIq _ 
~ "'uti bo::uklQ hoDdle-.y 
pn>jeo;.U III, drne. SNdaI will Detd to 
quIif1lor Ke..tucIcy __ 1IIMtJ. T~ 
"""". __ Clllftrs....a.1I1~ 
309$or!heCopilol Art, CeQ_UI 
"..,.., 
~ Ewope Jobio • Tech MIle 
c~ftycr"'II~ .. 1 ElI,lilh III· P .. ".c. 
Bwd'pVl. or krUow. No ~Khla. 
ccrtlflnle or Ellr~,",u I ........ u 
~~_.boIrd. 
other beIIt&I. For IaIo. all (Di J11. 
:J6I!O c:d KS.S391. 
, 
- , CII ~lr DI"'ct~r 10,. •• 1.1 
","-W -sed . 2 ~'" a 
"rt'Ullle IIII1I1c 11111.1.117 polllloaa. 
St;ad leUer dCKrIIlID' lIIulcal 
tdllCllioll IIId ~ .. weB .. 
1omiid1.-11h CIIItdi: 10(-,10 : IWr 
~Irli CUllolk, C'"ucll 2232 
SmallholiH Rd. 8owlllo. GIft1I, KY 
4210.. 
~~~.s::-:~~ 
Nath_lII. ud Mell'O Allaata.tHIiI 
A ... ,..,c .IIMIDI ralt jHlr hour II: 
~·I$..n.Hpd~ · 
lUll, FkkI ~ • 89.00. SwIm 
Cooch · $I~ per -. SwIm 
~. SIG-SII per tIlodmI. aDd 
COllllllwalca!loa DirectoR . U .SO . 
........ nollobk. AIIPIJ _ .... filii 
and put,Ullle po.ItIOlla. For 
lofo""uloft Ol' HI up U '11<:mew, 
pieuecall (110) 242-3800. 
H.U .... al P&rb Ulna, · PotItioII. 
arc now .... lIu],e " Natloul Plrk-. 
I'oret" ,. Wildlife P,.,Un'CI. 
£acdIc1It bnIdD .lIonwllno! Colli · 
2Q&.911.3QO ext.. I'iSS292. 
AI ..... ~pI01.tlll • Student. 
aecOfdl FlIohlIll!mlIiMry. Eano.up 10 
$JOO '. 66(100. per _til. Raom ud 
Boord I Tr ... port.lln l 101_1, or 
F~. N~  M«IIII')'. Call 
1·206-971-3510 c:d.. AMm. 
C,...I ... Silip. H ... IIIrl., · Eano 
I2OODo/ nlOlllh 011 CI'\I.IIo Ihlp. or Uad-
T~ur compllltu. St;looII.1 &I FT 
~krrmenl ....nable. No ~
--.y. I-20&97I-3SS0c:d...CS.5J92. 
Ned to ,h.te 2 b«lroolll/2 bath 
lp&rtmnL uro/lDO . • IItllitlea.. Coli 
"", .. 
Nlce2 ~ ...-190101c1 
LouiIorIIIe ReI. All llliIitIc:t b1IIohed. 
Aoo,IIabIt Feb. It(. No t..da. ml/ .... 
,.., ... 
2~ ..,..-s:m.o..c 
...... ~ ... SlOlo-a-~ 
tlllIIi5tIeI. Dcpotit ~ CoIl74&-
... , 
. n... " bar JtecIr-~ 
ncar WKU. E:o:ctllClit concijllon. Call 
7J2.11OQalldib'fe ~ 
N"oee,dtu I toc-4.-~. 
1:IO I Iadluoit __ tuae!L AI 
utiEtlft fILmIIbcd. SZ5OIiDa. 782-1088. 
w,e 3 be-droo. !lOUM.1 1370 
Coler 51. CCtIInI bat,. air. · $415. 
2 IIedr-. I366Ceo/ft" 51. • S42$. 
I becInIma.....- 710 CIbeII St. . 
$27.s. We hi" olhtl'l b-oca SUS 10 
$47S. Ctl7U&107.· 
lAPTH£FATIl· ICIOINIbnI, 
"'-r Bto;:k eu-.a.-e. '1IoIIIed 
~:DoeIOr~ eon_ ' 
.. c-.. 8». ntl GnphIar 
CtIcuIIlor· 66S: PW: Dnk Icn:am 
OIIIorwkh roId " copptI' IrIm) SpkpI. 
$tOO 7SM2IL 
, TiiI1iel 
I 'oIftk 10 U.-e . 
1 
BAHAMAS CRUISE $279 
'0.,..1,_ ... ,_10 __ 1 
CANCUN $429! ' ....... ' ..... _._1 
PANAMA CITY $1l9! '..,1_"" .. ____ , 
FLORIDA FROM $tS9! 
~ _ or., ""_ ."."..1 
1·8OO-li78-6386 
Sof·Toudi ~'­
bW rmIO'I'Il FIIdII. blklal, 
6087. WC/VlSo\~ 
Hulta 11I'"",,,t' WKU lIu~tllla. 
SIS(!, $400, USO. $1000, 12.500 
datuttlbIe. RDbon NCWlllllllIItIIraIIo.. 
........ 
GIIodY __ 11rt CmIItr. Sell ... lor all 
)'OUrli.n:,. ~rq>IIr~ .. 
.0 Oil OlIqe SllJIS , 0 
,1 .. 0 c..pWll lAM. 843-6868. 
EIr..Io.IoIIJl Pro. 1128 Clftljlbdl ~. 011 
c ..... t-t ... iO. 8r lku·$S 4.9S. 
MuIItft.$29.i6. 1'_ ~ Art! 
cstl ... "u will mt t t/bo::l1 or fntt oil 
--
~ Neecl to oell that <I00-hlckey, thing-a-ma-jlg or that what-<>ha-ma-<l8JI-lt? 60 
, Don't frlt, ju.t call the _ college newllpaper In the area. 
Our cllllllliflecl _t1on !wi helpecl many people to 
help fill their walletl! with .tuff you wlll like to ' 
keep. Our nwnber III 745-6287, IIOmeone will be 
wllllng to help you. ' 
Q 
@....,..Ijj1IljiJl@~Ijj1IljiJl~ .......... Ijj1IljiJl~ .......... Ijj1IljiJl@ti. 
-
l 
, 
'!)~ t4e ~ fdrJ4fM 
782·0888 782·9911 
1922 Russellville Road Sl6 ll-W B~ and 
Delivering 10 WKU and Vicinity Scousville ROOi:I Vicinity 
Hours: HOUrsi 
.. 
• 
Large 1 Topping 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
I Offerv.aJ.id only with tOupon I 
I Expl,"= 1·21-96 I 
. L "'.!I 
r---------------, , Small One , 
, & '  , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
,~ , 
: Offu valid only wllh coupon I 
L Explru: 1·11·96 ' ~ r---------,------, , , 
: Large 2 Topping : 
, , 
, , 
, , 
, ' \ ' , I phil Llx I Mon.- Sat. 10:30iI..m. - 1 a.m. Sun. Jl:30 a.m. - 1 a.m. 
Mon.- Thur. 16:30 8.m. - 12 a.m. 
Fri.-Sat. 10:30 a.m .• I a.m. 
Sun. . 11:30 •. m. - 12 a.m. 
EarI1 Cash For Schoo1 
-, , I Oller Yalld oaIy wtlII coupon I 
L EzplrM: 1-21-98 atH r---------------~ Your Papa Now Has Tuition Assistance/: : 
Papa John's PIzza of BowUng Green now-h as a tuition assistance I I 
program where you can earn up to $250.00 per sem ester. We arel I 
c urre ntly htrtng at all locations for all pOSltlohs. Corrie by the : : 
IOGation nearest you today . I I 
Check these advantages: I I 
• Tuition Assistance . Yearly VacaUon Pay . Above Average St.art1J?g Pay . F lexible I I 
Hours· Merit Pay Prog. • • Pun EnvLronment to- W OTk tn • Bc;st I Offu ..... th COUpoD I 
MUeag"7Relmb u rscment . ( OT Advancement - I atH I L___ __U 
2 Convenient 
Locations in 
Bowling Green: 
.. 640 31-W By!'ass \ 
• __ ..... I 
fI ~.lIy· • 
.. ~/ . . . -
.. ~ 
1901 Russel/ville Road , 
r----------·--, 
:$1 79 Combo : 
1 • Meal 1 
I ~""'''- IImPlln: I 
1 """"-- 1 IDmaIO. Stfftd.-ilb I ftCIllu' 
1 onIerol~lrINlIIId. 1 1110&. driaJL I ,...~~--. I 
1 1W1CE AS GOOD! 1W1CE AS FAST! 1 L. ____ ~t:.!:~ ~ __ .!"!.I 
f$-2- -4-9-"B;;;;; - --1 
1 Chee{ieburger 1 
1 • . Combo 1 
I RaIty'.~""'wllb I 
1 1* Pwt 8tc( ...-I wIdI 2 1 .... oI"-',luIIt.sr-.d 
1 ~_.tel'Ulirordtrot l 00It"0J+1dnd fI"ift Md 16 or. 
I ~~extn. I 
1 1W1CE AS GOOD! 1W1CE AS FAST! 1 L. ____ ~~ ___ ..!.~ 
f$-2-'-5-9-Big----1 
1 Buford 1 
1 • Combo 1 1 _113___ 1 
1 
-· ... - 1 iIIcWiat_~wllb. 
1 rquIoIr order oI~ ....... I •• drIa. I 
I 'f:=. I 
1 1W1CE AS GOOD! 1WICE AS FAST! 1 
L 
-- .... 
-----------_ .. 
• 
